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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Martes, 4 de junio de 1996
Núm. 127 70 ptas.
85 ptas.
Administración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 
Ejemplar de ejercicios anteriores:
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI-
í 6T-
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León 
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1.a del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores al Ayuntamiento que a continuación se 
expresa, por los débitos y año que también se detalla:
Ayuntamiento: Ponferrada.
Concepto de los débitos:
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre 










impuesto sobre «aes mobles. de.mmurilezi rustica
AGUADO DE JESUS ANTONIO Ponferrada 03 1*426 Rs 20/11/95
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO Ponferrada 30 2*279 * 20/11/95
ALVAREZ ALVAREZ AURELIO Ponferrada 34 1*472 Pts 20/11/95
ALVAREZ GARCIA RAMIRO Ponferrada 55 2*279 Rs 20/11/95
ALVAREZ RODRIGUEZ FLOR.IPf S Ponferrada 91 2.984 Rs Id.
AMIGO PRADA LUCIANO Ponferrada 99 1*810 Rs id.
AMIGO PRADA TERESA Ponferrada 102 1*436 Rs id*
ARIAS LOPEZ NICOLAS Ponferrada 123 1*265 Rs id*
BALSA FERNANDEZ RUFINO Ponferrada 151 1.427 fls id*
BELLO FIERRO GERARDA Ponferrada 165 1*260 lis id*
BLANCO CUADRADO LUCIANO Ponferrada 184 23*783 fc id.
BODELON NIETO GUSTAVO Ponferrada 225 7.108 Rs id*
BRAMAS CARBALLO MARIA SOL Ponferrada 234 1.967 Rs id*
CARBAJO CARRERA FRANCISCO Ponferrada 279 1*651 Rs id.
CARBALLO GRANJA SINDA Ponferrada 288 2*044 Rs id*
CARRERA MERAYO MANUEL Ponferrada 320 3*514 Rs id.
CARRERA FERAYO VICENTA Ponferrada 321 2.362 Rs id.
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DEUDORES
DIGON CRESPO ARMANDO 
DOMINGO LAREDO FERNANDO 
DOMINGO LAREDO FERNANDO 
DOMINGUEZ BLANCO DAVID 
ENCINAS RODRIGUEZ LUCILA 
ESTEBANEZ PEREZ MIGUEL 
FEO FERNANDEZ FLORENCIO 
FEO DE VUELTA TERESA 
FERNANDEZ CASTRO MARIA CARMEN 
FERNANDEZ COUREL ANTONIO 
FERNANDEZ ENRIQUEZ ARTURO 
FERNANDEZ FLOREZ ALBERTO 
FERNANDEZ GOMEZ JOSE RAMON 
FERNANDEZ LOPEZ MARIA ISABEL 
FERNANDEZ MARQUES ANTONIO 
FERNANDEZ MARTINEZ CEF TA 
FERNANDEZ NUÑEZ JOSE 
FERNANDEZ PARRA MARINA 
FERNANDiZ VUELTA FRANCISCO 
FIERRO CAÑEDO SINFORIANO 
FLOREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA 
GARCIA ALVAREZ JOSE 
GARCIA ALVAREZ MANUEL 
GARCIA VEGA FLORENTINO 
GOMEZ BARAHONA RICARDO JOSE 
'.WZ FIERRO MARIA ANGELES 
GOMEZ PARRA GLORIA 
•GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 
GONZALEZ ARIAS ANTONIO 
GONZALEZ CAUREL MANUELA 
GONZALEZ FERNANDEZ AMALIA 
GONZALEZ FERNANDEZ M« CONCEPCION 
GONZALEZ MARTINEZ JAIME> 
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE 
GUTIERREZ SANCHEZ M’ CONCiPCION 
JUAREZ FIERRO AMADEO 
LAREDO VEGA ROSA 
LOPEZ ARIAS PILAR 
LOPEZ FERNANDEZ ARTURO 
LOPEZ FIERRO VICENTE 
LOPEZ LAGO CONSTANTINO 
LOPEZ NUÑEZ ANTONTNA 
LOPEZ VAZQUEZ M® JOAQUINA 
LORDEN VEGA MIGUEL 
magias merayo jovit a 
MARTINEZ ALVAREZ FLORENTINO 
MARTINEZ BOTO FRANCISCO 
MARTINEZ MENDEZ FLORENTINO 
MARTINEZ MERAYO TERESA 
MERAYO FERNANDEZ BELARMINO 
MERAYO MERAYO M* CONSUELO 
MERAYO RAIMUNDEZ M* ANTONIA 
MERAYO RODRIGUEZ MARIA 
MONTEAGUDO MIRAGAYA JUAN 
MORAL LOPEZ JAIME 
MIRAN VIDAL CONSTANTINO 
NISTAL RENONES JESUS 
NUEVO FERNANDEZ EMILIO 
PACTOS VOCES JOSE ANTONIO 
PEREZ ALVAREZ ROGELIO 
PEREZ VALES DASIO Y OTROS 
PRADA ARIAS OBDULIA 
PRADA FERNANDEZ JOSE 
PRADA MENDEZ MAUEL. 
FRAY OTERO JOSE ANTONIO 
QUINOS FERNANDEZ JOSE 
ROMAN MAS JOSE
REBOLLAL GONZALEZ ANA LUISA 
REGUERA RODRIGUEZ MANUEL 
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE 







































































































































































































































RODRIGUEZ BLANCO ED0LMRA Ponferrada 1607 1^212 Rs id.
RODRIGUEZ CASTRO SANTIAGO Ponferrada 1617 2.550 Rs id.
RODRIGUEZ DIEGUEZ MIGUEL ANGEL Ponferrada 1624 2.002 % id.
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL Ponferrada 1627 11.494 Rs id.
RODRIGUEZ FERNANDEZ AURELIA LUCIA Ponferrada 1630 15.701 Rs id.
RODRIGUEZ GONZALEZ NICOLAS Ponferrada 1666 1.592 Rs id.
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE Ponferrada 1673 3.484 Rs id.
RODRIGUEZ YANEZ ANTONIO Ponferrada 1746 5.047 Rs 20/11/95
RODRIGUEZ LOPEZ M® DE LA PAZ Ponferrada 1685 2,156 Rs 20/11/95
RODRIGUEZ PRADA ANTONIO Ponferrada 1708 1.431 Rs 20/11/95
RODRIGUEZ PRADA MAXIMINO Ponferrada 1711 1.603 Rs 20/11/95
RODRIGUEZ PRADA PILAR Ponferrada 1712 2.338 Rs id.
RODRIGUEZ PRADA PILAR Ponferrada 1713 1,577 Rs id.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERAFIN Ponferrada 1733 2.831 Pls id.
RODRIGUEZ VIDAL PIO Ponferrada 1742 4,517 Pls id.
RUBIAL CANCILLO JOSE LUIS Ponferrada 1749 1.353 Rs id.
SANCHEZ VALCARCEL CLEMENTE’. Ponferrada 1762 1.433 Rs id.
SANJUAN GONZALEZ CRISTOBAL Ponferrada 1766 4.058 Pls id.
VALTUILLE OVALLE DESIDERIO Ponferrada 1834 1.429 Rs id.
VIDAL GANCEDO JOSE Y ANGELES Ponferrada 1862 1.970 % id.







ALUA RQDRItÍUEZ M« ANGELA
ALONSO ALVAREZ CONSTANTINO
c/Gral, Davila,32 u Santander 67 
c/Qral. Davila,32 4 Santander 68 
c/Pico Lugar, J Ponferrada 137 
c/Monasterio Carracedo, 5^*15 g E 178 
Avda. Portugal,16 233 
Avda. Portugal,16 234 
Avda. América, 16*<19 B 390 
c/San Juan ** Salas Barrios» 501
ALONSO CASTELLANO IGNACIO 
ALONSO GONZALEZ ASCENSION 
ALONSO GONZALEZ ASCENSION 
ALONSO MARTINEZ JOSE 
ALONSO VAZQUEZ ANTONIO 
ALTAMIRA ASTORGANO MANUEL Y3 
ALVAREZ ALVAREZ CANDIDA 
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO 
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO 
ALVAREZ ALVAREZ ISABEL 
ALVAREZ ALVAREZ ISABEL 
ALVAREZ ALVAREZ ISABEL 
ALVAREZ ALVAREZ ISABEL 
ALVAREZ ALVAREZ ISABEL 
ALVAREZ ALVAREZ MARINO 
ALVAREZ BLANCO JOSE 
ALVAREZ CUBELOS DANIEL 
ALVAREZ ESPAÑA CLAUDIA 
ALVAREZ ESPAÑA CLAUDIA 
ALVAREZ GARCIA RAMIRO
c/Sitio de Numancia, 16*419 Izq» 
c/Doctor Fleming, 29 
c/Mateo Garza, 20 
San Andrés de Montejos 
Avda» Ferrocarril, 1^4 9 D 
c/ Real, 67 
Pza» Rincón, Otero» 
Travesía Hornos,13 
Avda» Huertas Sacram», 22-469 D 
Avda» América, 12 
Avda» América, 12 
Avda» América, 12 
Avda» América, 12 . 
Avda» América, 12 
c/Torres Quevedo, 4 
c/Adelino Pérez, 12 
Travesía Temple, 21 
c/Ermita, *< Dehesas» 






















ALVAREZ GONZALEZ ESTEBAN 
ALVAREZ GONZALEZ ESTEBAN 
ALVAREZ GONZALEZ ISMAEL 
ALVAREZ GONZALEZ JOSE 
ALVAREZ GUERRA JOSE 
ALVAREZ GUERRA JOSE Y 2 
ALVAREZ LOPEZ AMALIA 
ALVAREZ LOSADA ERNESTO 
ALVAREZ MARISCAL M9 ISABEL 
ALVAREZ MARTINEZ BIENVENIDO 
ALVAREZ NUÑEZ JOSEFA Y OTROS 
ALVAREZ OSORIO Me FLORINDA
Qn* Barrera Abajo «floral hferayo 1557 
Cm, Pigales «* Toral de Merayo, 1558 
c/Ramón y Cajal, 33 1587 
Pza» Manuel de Falla, 10 1590 
Avda» Facutad Veter.,23 M León» 1626 
Urban» Patricia, 23 4 Campo» 1627 
c/ Ave María, 2-*39 B 1663 
c/Vigo,5-*l9 Ao Barco Valdaorras.1703 
c/ Colguia, 52 1721 
c/ Ancha, í 1738 
c/Campo de la Cruz, 36 1850 
Avda. Galicia, 3949 A 1887
ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL
ALVAREZ VEGA ANA MARIA
Avda. España,25-"ÍEht» Izq. 2052 
c/Monasterio Carracedo,^9 A 2174
ALVAREZ VEGAL ANA MATA 
ALVAREZ VEGA FEDERICO
Avda» Castillo,12 
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DEUDORES DOMICILIO NUFERO
FISCAL RECIBO
ALVAREZ VEGA JOSE c/Campo de la Cruz, 2-*29 Izq. 2192 
AMEZ GONZALEZ M8 ESIHER Avda. Huertas Sacramento,U-»29D 2262 
AMIGO GOMEZ ISABEL c/Nuestra Sra», 8 -< FUentesnue. 2292 
ANTA REAL CLAUDIO c/Fabero, W F 2364 
ARIAS BALBOA JOSE c/Gral. Vivas, 53<9 A 2526 
ARIAS BLANDO ENRIQUE Ctra. de los Barrios, 43 2549 
ARIAS FERNANDEZ ISMAEL c/Monasterio Carracedo, 4-*39 C 2634 
ARIAS FERNANDEZ ISMAEL Avda. Castillo, 12 2633 
A:IAS FERNANDEZ MANUEL c/Lds Almendros, 9 2644 
ARIAS FERNANDEZ MANUEL c/Los Almendros, 9-*39 D 2645 
ARIAS MONTERO GUILLERMO Avda. Puebla, 11 2771 
ARIAIS MUÑOZ SOLERO c/Miravalles, 2-*49 B 278-3 
ARTIGAS MORENO M8 E HIJOS c/Ihfanta Dna. Iteresa, 3 3004 
ASBER S.L. c/Juan de Lana, 2M59 3018 
ASESORIA BERCIANA S.L. c/Juan de Lana, 2-»l9 A 3041 
BALSA VILLEGAS DOMINO; c/Gral. Vives, 11 3356 
BANCO BILBAO VIZCAYA c/El Cristo, 22 3365 
DELMIRO BARRA HIJOS C.B. Avda. Compostilla, 8-49 B 8434 
BARBA ROMERO JORGE Avda. Brasil, 22 3450 
BARRA ROMERO JORGE Avda. Brasil, 22, l9 A 3451 
BARCIA HERNANDEZ M8 TERESA c/Camino Santiago,20 3478 
BARCIA HERNANDEZ M8 TERESA c/Camino Santiago,20 3479 
BARREIRA GARCIA LUIS Avda. Bierzo, 216-49 A 3593 
BARRIOS BARRIOS MANUEL c/Gral. Gómez Nóñez, 26 3711 
BARRIO OSORIO MATILDE San Juan de la Mata 4Arganza. 3682 
BATALLA GORDO ERIGIDO c/ Juan de Lama, 2 3762 
BATALLA GORDO ERIGIDO c/ Juan de Lana, 2 3763 
BATALLA GORDO ERIGIDO c/ Juan de Lana, 2-*59 3764 
BAZA S MIGUEL PILAR Toral de los Vacias 3778 
BELODD GARCIA MODESTO c/Sierra Rambley, 10 3900 
BELODO MARTINEZ CIANIDIO c/Sierra Pambley, 10 3901 
BELLO PRADA AUREA Avda. Extremadura, 53 3880 
BENITEZ GARCIA ROGELIO Palacios -de Compludo 3969 
BENEITEZ GARCIA ROSA Palacios de Compludo 3930 
BERGIDUM reOMOT. INMDBILIAR. Avda. España. 41 3994 
BERNUDEZ MORAN LUIS c/Violetas, 8^49 b 4052 
BLANCO ALVAREZ JERONIMO c/Colombia, 17-<29 Deha. 4128 
BLANCO ARIAS TERESA Bo. Angustias, -Cacabelos. 4177 
BLANCO COBO ALEJANDRO c/Nicolás de Brujas, 12*419 C 4270 
BLANCO COBO ALEJANDRO Avda. Portugal, ¿M59 B 4269 
BLANCO COBO ROBERTO c/Fabero, 3 4272 
BLANCO COBO ROBERTO c/Fabero, 3 4273 
BLANDO CALLEJA NICASIO TORIB^t/General Górrez Nuífez, 26 4246 
BLANCO CALLEJA NICASIO TORIB^/General Gánez Nuñez, 26 4247 
BLANCO CARRERA CEFERINA Pasaje García Larca, 5 4260 
BLANDO CARRERA EMILIO c/Merayo, H6e A 4261 
BLANCO DEVESA ALFONSO Avda. Angel Pestaña, 11 4309 
BLANCO DEVESA ANGEL c/General Vives, 55 4326 
BLANCO DEVESA ANGEL c/General Vives, 55 4304 
BLANCO DEVESA ANGEL c/General Vives, 55 4315 
BLANCO DEVESA ANGEL c/General Vives, 55 4324 
BLANCO DONIDO ROSARIO c/Manasterio Carracedo, 31 4350 
BLANCO FERNANDEZ ANICETO Avda. de los Andes, 77 4362 
BLANCO LOPEZ MANUEL c/ La Coruña, 3 4507 
BLANCO MAGIAS ANGEL Avda. Islas Canarias, 9 4526 
BLANCO PALLA FRANCISCO c/Campoamor, 10 4604 
BLANCO SIERRA ARGIMIRO Y2H Avda. La Martina, 47 4746 
BLANCO REGUERA TERESA Avda. Bierzo, “«Detesas-* 4681 
BLANCO VILLACE JUSTINO LEO. c/Monasterio Carracedo,2 4792 
BLANCO VILLACE JUSTINO LEO. c/Manasterio Carracedo,2 4793 
BLANCO VILLAGE JUSTINO LEO. c/Manasterio Carracedo,2 4794 
BODELQN CUBELOS TERENCIO Avda. Reyes Católicos, 2 4837 
C.B. UNOS. BODELQN NIETO Barrio de Flores del Sil,115 7231 
BODELQN NIETO ARTURO Y OIR. c/Pérez Cepeda,23 -> La Coruña- 486A 
BUITRON SANCHEZ FERNANDO Avda. Africa, 32 5070 
CABEZAS ARIAS VICENTE c/Batalla Roncesvalles, 15^59B 5234 
COBO CALLEJA MANUEL c/Ponferrada, 2 ««Deesas 7085 
COBOS FARELO GLORIA c/Eladia Bayíina, 27-39 7142 
CACHAFEIRO GIL FRANCISCO c/Isidro Rueda, 12 5314 
DE LA CAL ARLAS ALEJANDRO Pza. Martín Lutero King,8-59D 8214 
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DEUDORES DOMICILIO NUMERO IMPORTE FINAL PERIODO
FISCAL RECIBO PRINCIPAL VOLUNTARIO
CALVO RODRIGUEZ EVANGELINO c/Adelino Pérez, 4 5598 27.747 Rs id.
CALLEJA CALLEJA JOSEFA c/El Cristo, 8 5406 20.527 Rs id.
CALLEJA CALLEJA JOSEFA c/El Cristo, 8-29 Deha, 5407 12,029 Rs id.
CALLEJA -GONZALEZ EMILIO c/Mírela, 10-19 B 5425 846 Rs id.
CAMINO SANTIAGO C.B, c/Ave Ebria, 53 5615 3,993 Rs id.
CAMINO SANTIAGO C.B. c/Ave María, 53 5620 1*417 Rs id.
CAMINO SANTIAG > C»B, c/Ave Ebria, 53 5621 1*417 Rs id.
CAMINO SANTIAGO C.B. c/Ave María, 53 5622 1.803 Rs id.
CAMINO SANTIAG C»B, c/Ave Ebria, 53 5630 20,903 Rs id.
CAMINO SANTIAGO C.B. c/Ave María, 53 5631 30.830 Rs id.
CAMPANERO GARCIA ALFREDO San Andrés de Montejos 5640 22,927 Rs id.
CAMPANERO GARCIA ALFREDO San Andrés de Montejos 5639 18*403 Rs id.
CAMPANERO GARCIA JESUS Travesía Eladia Baylina, 5 5644 8.905 Rs id.
CAMPANERO PRIETO JOSE LUIS c/Hermanos Pinzón, 1 5657 15*012 Rs id.
CAÑEDO CACHON ANTONIO c/Temple, 15 5733 16.861 Rs id.
CANCANO REDONDO M8 PILAR San Miguel de las Dueñas 5802 38,507 Rs id.
CAÑADAS PILLADO EMILIO c/Suspirón, 8 5180 5,678 Rs id.
CAÍ; AL CANAL CANDIDO Fbseo Los Abetos, 5 5181 10.760 Rs id.
CANAL CAÑAL CANDIDO Paseo Los Abetos, 5 5182 7*434 Rs id.
GAO GONZALEZ SERGIO Y 1 c/Torres Quevedo, 5 5831 1.858 Rs id.
CARBALLO CARBALLO JESUS c/Nícolás de Brujas, 23—19 H 5972 19.094 Rs id.
CARBALLO CARBALLO JUAN JOSE Ctra, ftiebla de Sanabria, 136. 5973 3.906 Rs id.
CARRERA FIERRO JOSE c/Concejo, 67 6184 611 Rs id.
CARRERA GALLEGO PEDRO Dehesas 6202 9.817 Rs id.
CARRERA NUÑEZ MARIA Avda. de Portugal, 155 . 6245 628 Rs id*
CARRERA PRADA ANGEL Avda. Reyes Católicos. 4 6253 2*408 Rs id.
CASADO LOZANO JOSE LUIS c/Sitio de Numancia. Í6"449 Izq,6356 9.562 Rs id.
CASTAÑEDO M3REMO ALBERTO c/Gral, Gómez Nuffez, 26 6489 729 Rs id.
CASTAÑO CADENAS ALVARINA Bo, Trapiechas,17Willablino 4 6491 5,117 Rs id.
CASTAÑO CADENAS M9 ALVARINA Bo. Trapiechas,17-#Villablino «* 6492 5.970 Rs id.
CASIRO CABALLERO ANTONIO c/Hospital, 4 6625 6.779 .Rs id.
DE CASTRO CABALLERO ANTONIO c/Hospital, 11 82-38 9*633 Rs id.
DE CASTRO CABALLERO ANTONIO c/Hospital, 13 8207 7,746 Rs id.
CASTRO CABALLERO ANTONIO Avda, Castillo, 137«19 Izq, 
Travesía Barcelona, 18
6624 3.520 Rs id.
CASTRO CASIRO MAGDALENA 6643 4,818 Rs id.
CASTRO JUAREZ LUIS c/Lago la Baña, 6 6702 47.891 Rs id.
CASTRO QUINTANA EDUARDO Y2 c/Obispo Mérida, 12 6761 4,978 Rs id.
CAXCO S.A, c/Antolín López Peláez, 26 6836 29.223 Rs id.
CAXCO S.A. Urbanización Patricia <bmpo. 6832 51*^12 Rs id.
CAXCO S.A. Urbanización Patricia -Campo. 6835 51*419 Rs id.
CAXCO SeA, Urbanización Patricia -Campo, 5095 52,174 Rs id.
CELA CARRETE GERMAN Avda* América, 10 6898 536 Rs id.
CELEIRO FONTAL ABEL c/Repóblica Argentina, 1-39 D 6911 36,450 Rs id.
DE CHIS DEL AMD JOSE c/Gregoria Campillo, 18-19 D 
Cabezal de la Sal -Cantabria-
8210 22*603 Rs id.
CELORIO BALIORI BERNARDO 6915 4,776 Rs id.
CENTRO GALLELO c/Ortega y Gasset, 20 6948 27*401 Rs id.
CENTRO GALLEGO c/Ortega y Gasset, 20 6949 13*464 Rs id.
CENTRO GALLEGO c/Ortega y Gasset, 20 
c/Canal, 330 - Fuentesnuevas-
6950 14,835 Rs id.
CEREZALEZ FERNANDEZ DOLORES 7010 2.323 Rs id.
CEREZALEZ FERNANDEZ DOLORES c/Canal, 330 - Fuentesnuevas- 7011 5.166 Rs id.
CEREZALEZ GONZALEZ JOSE MAN, c/Felipe II, 14 7012 2.307 Rs id.
CEREZALES JUAN VIRGILIO c/Fúeros de León, 15 7001 10.533 Rs 20/11/95
CEREZALES JUAN VIRGILIO Y2 c/Fueros de León, 15 7002 9.860 Rs 20/11/95
COCA TRINCADO DESIERTO c/Batalla Roncesvalles, 16 7160 4.528 Rs 20/11/95
COLLADO GONZALEZ JUAN avda, Caribe, 7 7213 627 Rs 20/11/95
COMUNIDAD PROP. LETRA A c/Antolín López Psláez, 14 7339 22,308 Rs id.
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS c/Dos de Ebyo, 32 7245 9.731 Rs id.
SERVICIO COMUNIDAD c/Eladia Baylina, 2 30112 4*793 Rs id.
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Avda, España, 33 7234 2.115 Rs id.
COMUNIDAD PROPIETARIOS Avda, Huertas Sacramento,21 7305 193.127 Rs id.
COMUNIDAD PROPIETARIOS c/Juan Sebastian, 9 7342 1.708 Rs id*
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Travesía Molinaseca, 2 7260 7.753 Rs id.
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Travesía Molinaseca, 2 7259 8,436 Rs id.
SERVICIO COMUNIDAD Avda* Puebla, 33 30113 11.754 Rs id.
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS c/Ramón Glez, A„ 9 7132 22J>?1 Rs id.
COMUNIDAD VECINOS BARRIO ESC ^/Real, -Dehesas - 7350 877 Rs id*
C. PROPIETARIOS c/ Rosales, - Otero - 5122 10.571 Rs id*
CONDE LOPEZ NICANOR Cabarcos - Sobrado - 7358 21*669 Rs id*
CONSTENLA. LOPEZ FERNANDO c/Marcelo Maclas, 13 7364 9.998 Rs id*
TORIO SeA, DE CONSTRUC. Pza» Sto, Domingfo,4 -León ** 30840 2.449 Rs id.









OOOP. FORTALEZA Avda. Huertas Sacramento, 9 7520 24,146 ñs id.
OOOP. V MEGARAN Avda. Huertas Sacramento, 11 7523 99.588 ñs id.
OOOP. V MESARAN Avda. Huertas Sacramento, 11 7524 49.058 ñs id.
OOOP. V MESARAN Avda. Huertas Sacramento, 11 7525 13.627 Pls id.
OOOP. V MESARAN Avda. Huertas Sacramento, 11 7526 37.108 ñs id.
SOPESA Urlianización Patricia-Gampo 4 5121 5.184 % id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 5108 4,873 ñs id»
SOPESA Urbanización Patricia-iCampo 4 5109 5,300 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 5114 10.965 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-’Canpo 4 5115 14J011 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 5116 4.721 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 5117 5^239 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 5118 5^239 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 5119 5.239 ñs id.
OORESA Urbanización tetricia-Campo 4 5120 5.860 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 5105 6.092 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 5106 4,934 ñs id.
OORESA Urbanizaclái Patricia-tCampo 4 5104 5.422 ñs id»
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 5112 5.361 ñs id.
CORFSA Urbanización Patricia-Campo 4 5113 5.787 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 5110 5.580 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 5111 13*326 ñs id.
OORESA Urbanización Patrieia-Campo 4 7589 6.518 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 7590 5.483 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 7591 5.483 ñs id.
OORESA Urbanización Patríela-Campo 4 7592 48.217 ñs id.
OORESA ’ rbanización Patrieia-Campo 4 7593 19.899 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 7595 4.569 ñs id.
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 7596 4.904 ñs id»
OORESA Urbanización Patricia-Campo 4 7597 3.046 Pls id.
OORESA Urbanización Patrie ia-Campo 4 7598 5.848 fe id.
CORTES GUTIERREZ FERNANDA tesa je San Lorenzo, 3 7734 10.126 ñs id.
CORTES GRREZ FERNANDA Y 5 Ponferrada 7731 2.424 ñs id.
CORTES GUTIERREZ FERNANDA c/Paraisín, 3 7732 74.503 ñs id.
CORTES GUTIERREZ FERNANDA Pasaje San Lorenzo, 3 7733 8.651 ñs id.
CORRAL ALVAREZ FRANCISCO Avda» Astorga, 7611 10.662 ñs id»
CORREDERA MORAN M° LUISA Avda» Torres Quevedo, 8 7712 9.998 ñs id.
CRESPO NUÑEZ JESUS c/Cervantes, 14 7929 19.586 ñs id.
CUADRADO NUÑEZ Me LUISA Avda» de Portugal, 5 7996 1.649 ñs id.
CUADRADO \UNEZ M« LUISA Avda» de Portugal, 5 7997 1.649 ñs id.
CUADRADO NUÑEZ M” LUISA Avda» de Portugal, 5 7998 15.036 ñs id.
CUELLAS CORRAL IMELDA Ctra. Cortiguera,54 8068 7.992 ñs id.
CHAMOSA CAMPOLO ANGEL Avda» España, 38-52 7038 20.141 ñs id.
DEBEN FREIRE ANTONIO c/Mercado Viejo, 10 8295 6.685 ñs 20/11/95
DELGADO ALVAREZ LUIS c/Batalla Ceriñola, 1O-22 B 8339 7,348 Pls 20/11/95
DELGADO ALVAREZ LUIS c/Batalla Ceriñola, lO-B2 B 8340 7.348 ñs 20/11/95
DIEZ ASTORGANO ANTONIO E. Avda» España, 33 8717 2.700 ñs 20/11/95
DIEZ ASTORGANO ANTONIO E. Avda» España, 33 8718 24.432 ñs id.
DIEZ GACHON LINA c/Ave María, 1 8731 2.688 ñs id.
DIEZ CACHON LINA c/Ave María, 1 8732 14.721 ñs id.
DIEZ DIEZ EDUARDO Avda» Castillo, 192 8744 2.266 ñs id.
DIAZ MARTINEZ PAULINA Pza. El Cristo, 19 8587 13.790 ñs id.
DIAZ MARTINEZ PAULINA E HJ. c/Paraisín, 19 8588 13,827 ñs id.
DIEZ RAMON Me ANGELES c/Batalla Bailón, 181 8809 11.772 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilld, 28 8610 1.649 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8611 1.649 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8612 1.649 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8613 1.649 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8614 1.539 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8615 1.539 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8616 1.539 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8617 1.539 % id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8618 1.649 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8619 1.869 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8620 3*079 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8621 1.624 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8622 2.166 ñs id.
DIAZ RIESTRA ELENA Avda» Compostilla, 28 8623 4.331 ñs id.
DIAZ ROSARIO FELIX Avda» Reyes Católicos, 1 8630 2.550 ñs id
DIAZ ROSARIO FELIX Avda» Reyes Católicos, 1 8631 26.906 ñs id.
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DIEZ SANCHEZ PEDRO San Andrés de Monte jos 8827
DIEZ SANCHEZ PEDRO San Andrés de Montejos 8828
DIEZ VILLANUEVA ISAAC Y VAR. c/Herrería, 1 billar Barrios 8833 
c/San Esteban, 23 8852
c/Infanta Dña. Teresa, 9 8211
c/Pozo,22 8946
c/Pozo, 7 8947
Avda«J¿ertas Sacramento, 32^59C 9016
DIGON FERNANDEZ EUGENIO 
DE DIOS FERNANDEZ ADELI.NO 
DOMINGUEZ BLANCO ROGELIO 
DOMINGUEZ BLANCO ROGELIO 
DOMINGUEZ LAMAS ABEL 
DOMINGUEZ LUIS ALBERTO Y1 
DOMINGUEZ LUIS ALBERTO Y1 
DOMINGUEZ VAZQUEZ BALBINO 
DONIS AURITA 
ENRIQUEZ BARRA MANUEL 
ENRIQUEZ PINTOR LUIS 
ESCUREDO ESCUREDO AQUILINO 
ESCUREDO ESCUREDO FRANCISCO 
ESCUREDO ESCUREDO FRANCISCO 
ESPESO MENCIA RAQUEL 
ESTANCA FRANCO MANUEL 
ESTANJA FRANCO MANUEL 
ESTANCA REBOLLAL ANTONIO 
ESTEBAN FERNANDEZ EMILIO 
ESTEBAN TEJEDOR JOSE 
FARPAS GARCIA LUIS MARIANO 
FERNANDEZ ABELLA CANDIDO 
FERNANDEZ ALVAREZ DANIEL A. 
FERNANDEZ ALVAREZ D. ANGEL 
FERNANDEZ ALVAREZ EMILI 
FERNANDEZ BARRIO ROGELIO 
FERNANDEZ COCA ALBERTO 
FERNANDEZ DOMINGUEZ AGUSTIN 
FERNANDEZ DCMNGUEZ ANIBAL 
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA M8 
FERNANDEZ FERNANDEZ SARA 
FERNANDEZ GARCIA AMELIA Y 3
Avda, Puebla, 35 9023 
Avda. Puebla, 35 9024 
Casayo * Carballeda -Orense» 9062 
Avda. Islas Canarias, 2 9087 
c/Alfredo Agosti, 21 9308 
c/Méjico,3 9325 
c/Doctor Fleming, 2 5 9406 
c/Doctor Fleming, 25^29 C 9407 
c/Doctor Fleming, 25 9408 
c/ Avila, 5 9463 
c/Batalla San Quintín, l-*49 9537 
c/Batalla Oeriftola, 6*<49 9539 
c/del Oro, 1CH19 Deha» 9538 
c/Ortega y Gasset, 3*39 C 9545 
Avda, Conde Gal tañes, 65 9554 
c/Monasterio Carracedo, 2 9706 
Ctra. Asturias, 245*<Colunbrla» 9793 
c/Obispo Osmundo, 7*^2 9 E 9943 
c/Obispo Osmundo, 7 9942 
c/Luciana Fernández, 17 9955 
Bo. Flores del Sil,24 10104 
Avda. Castillo, 197 10298 
c/Río SeLno, 1*2 9 F 10445 
c/Eladia Baylina, 24a39 10446 
c/Segpvia,2*39 E 10667 
c/Salamanca,15 10678 
c/Batalla de Lepanto, 3-*59 10776
FERNANDEZ GARCIA ANTONIA . c/Hermanos Pinzón, 9 10781 
FERNANDEZ GAYO BALDQMERO Toral de Fferayo 10888 
FERNANDEZ GÍMZALEZ ANGEL Avda» Portugal, 46-J99 10968 
FERNANDEZ YAÑEZ EMILIA c/Luciana Fernández,24 12027 
FERNANDEZ LOPEZ ISABEL c/Carnicerías, 16 11136 
FERNANDEZ LOPEZ PETRA c/ Castro, 46 11161 
FERNANDEZ MARQUES ANTONIO Qn» Tapias, 11 11205 
FDE NUNEZ ALBERTO c/Antolín López Peláez, 3-^391 9711 
FERNANDEZ NUÑEZ JUAN c/Claveles, 1*19 B 11473 
FERNANDEZ QUIÑONES M8 ISABEL Travesía San Antonio, 1 11627 
FERNANDEZ RODRIGUEZ MILAGROS c/Doctor Fleming, 5 11815 
FERNANDEZ RODRIGUEZ PILAR c/Cabo Finisterre, 1 11821 
FERNANDEZ RGUEZ. M8 TERESA Avda. Compostilla, 15 11801 
PERRERO ALONSO LORENZO c/Gral. Gómez Nifitez, 26 12129 
FIERRO CALLEJA LUCINDA Dehesas 12175
FIERRO LOPEZ LUCINDA 
FLOREZ GUTIERREZ JESUS 
FOIGUERAL RIVERA MARIA 
FRA CARRACEDO M8 NIEVES 
FRANESQUI VAZQUEZ CARLOS 
FRANESQUI VAZQUEZ CARLOS 
FREU0 RODRIGUEZ M8 JOSE 
FRISADOS BENJAMIN 
FUERTES SIMDN AURELIO
Camino Arroyo,217-^Dehesas * 12205 
Bo. Iglesia,* San Andrés MontU.2269 
c/Ftitarrasa,16-*Fuen te muevas. 12334 
Avda» América, 10469 C 12380 
Paseo San Antonio, 3*19 Deha» 12534 
Bárcena del Caudillo 12535 
Avda, Compostilla, 15-449 D. 12552 
c/Flora, 5 Fuentesnuevas* 12570 
Dehesas 12655
GALLEGO ELERA NILO
GALLEGO DE LERA NILO
GALLEGO GAGO AURORA








Urbanización Patricia-iCampo* 12798 
c/Felipe II, 1 12795 
Travesía Málaga, 8 12806 
Avda» Caribe, 7*29 A 12895 
c/Navas de Dolosa, 2<49 C 12988 
c/Navas de Idiosa, 2*4 9 C 12989 
c/Navas de Dolosa, 2*4 9 C 12990 
Avda» España, 25 12991 
c/Chile, 62 12992 
c/Batalla Roncesvalles,ll459D 12997 
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GARCIA FERNANDEZ ANTONINO c/Batalla Otunba,4 13290 1.262 %
GARCIA FERNANDEZ ANTONINO c/Batalla Otunba.4 13291 16.364 fe
GARCIA FERNANDEZ JUAN MIGUEL c/Batalla Roncesvalles 13333 2.576 fe
GARCIA GARCIA ELVIRA Avda. Ferrocarril, 25 13438 9.918 fe
GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL Avda. Compostilla, 3 13505 2^66 fe
GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL Avda. Compos tilla, 3 13506 29*330 Rs
GARCIA GONZALEZ MANUEL Avda. Bierzo, 4 13651 2.989 fe
GARCIA GONZALEZ TERESA c/Boeza, 11 13671 33.226 fe
GARCIA GONZALEZ TERESA c/Boeza, 11 13672 711 fe
GARCIA JUAREZ ALEJANDRO c/Doctor Fleming, 31*49 B 13708 18*405 fe
GARCIA LOPEZ LUIS Avda. Verardo García Rey,63 13765 21.814 fe
GARCIA LOPEZ SERAFIN Avda. la Cemba, 3 13777 1.678 fe
GARCIA LOPEZ SERAFIN Avda. La Cemba, 3 13778 1.678 fe
GARCIA LUENGO DOSITED c/ Cuenca. 14*3 9 13781 11.692 fe
GARCIA ORDONEZ LUCAS c/Gral. Gómez Niñez, 26 13900 729 fe
GARCIA ORDCÑEZ LUCAS c/Gral* Gómez Nuñez, 26 13901 12.809 fe
GARCIA PUERTO DIONISIO Pza. Albéniz, 4*69 C 13999 26.001 fe
GARCIA SANCHEZ WENCESLAO c/Doctor Fleming, 25*19 A 14191 25.717 fe
GARCIA SANCHEZ WENCESLAO c/Doctor Fleming, 25 14190 2*358 fe
GARCIA SANCHEZ WENCESLAO c/Doctor Fleming, 25 14189 2^58 fe
GARCIA SANCHEZ WENCESLAO c/Doctor Fleming, 25 14192 2,044 fe
GARCIA VAZQUEZ C ALEGRIA c/Mateo Garza, 20 14245 7.189 fe
GARCIA VAZQUEZ C ALEGRIA c/Mateo Garza, 20 14246 13*319 fe
CAVELA SANTIN CONSTANTINA c/Antolín López feláez,10*l9D 14443 10.791 fe
GERVOLES SANTIN JESUS c/San Esteban, 78 14468 8.603 fe
GIL GARCIA ISAURO ANGEL c/Suspirón, 12*3® A 14484 5.293 fe
GIRON VERDIAL FOO. JAVIER c/Obispo Domando,11*69 E 14646 5.903 fe
GOCEGAR S.A. c/Mnrcia, 4 14658 7,258 fe
GOMEZ ALVAREZ AMBROSIO Travesía Real, -‘Dehesas- 14680 733 fe
GOMEZ ALVAREZ AMBROSIO c/Real, -Detesas- 14681 3.115 fe
GOMEZ BUSTOS ELENA Y 4 HN c/Jardines, 3 14729 91.524 F,s
GOMEZ GARCIA ESTEBNA c/Gil y Carrasco, 8 14812 5.704 fe
GOMEZ GONZALEZ CONSTANTINO Avda» Reyes Católicos, 4-3®B 14852 26.633 fe
GOMEZ RUBIO AGUSTIN c/Monasterio Carracedo, 6 15093 1.977 fe
GOMEZ RUBIO AGUSTIN c/Monasterio Carracedo, 6 15094 792 fe
GONZALEZ ARMESTO PEDRO Travesía Hornos, 14 15333 6.803 fe
GONZALEZ BLANCO JOSE c/Cristo, 3 15392 2,343 fe
GONZALEZ BLANCO JOSE c/Golguia, 49 15393 2.154 fe
GONZALEZ BLANCO JOSE c/Colguia, 61 15176 3.155 fe
GONZALEZ DIEZ HORACIO c/Nicolás de Brujas, 19-19 F 15571 30.740 fe
GONZALEZ DURAN AGUSTIN c/Suspirón, 2 15588 5.344 fe
GONZALEZ ENRIQUEZ DAVID Ctra» telinaseca, 2 15594 17.793 fe
DOLORES GLEZ. FDEZ, S.A. Dehesas 8903 115.779 fe
DOLORES GLEZ. FDEZ. S.A. Dehesas 8902 181.131 fe
DOGQFESA Avda. Castillo, 8 8893 72*895 fe
GONZALEZ FERNANDEZ FELIPE c/Infanta Dna, Teresa,5*5® I 15640 11.728 fe
GONZALEZ GARCIA AGUSTIN Y1 c/terrería,-Villar Barrios * 15758 4*393 fe
GONZALEZ GARCIA ALEJO Travesía Eladia Baylina,5 15765. 11.043 fe
GONZALEZ GARCIA ALEJO Travesía Eladia Baylina,5 15770 8.905 fe
GONZALEZ GONZALEZ CESAR Travesía Real 15872 6.183 fe
GONZALEZ GLEZ. ERUNDINA Avda. Castillo, 203 15879 2*193 fe
GONZALEZ GLEZ. ERUNDINA Avda. Castillo, 203 15880 916 fe
GONZALEZ GLEZ. ERUNDINA Avda, Castillo, 203 15881 10.219 fe
GONZALEZ GONZALEZ MARIA c/San Martín. 7 15945 3*332 fe
GONZALEZ LOPEZ CELIA M. Pza, tenuel de Falla,1O-49 B 16025 24.028 fe
GONZALEZ LOSADA ROSA M9 c/SLerra Pambley,10 16047 1.969 fe
GONZALEZ LOSADA ROSA M9 c/Sierra Pambley,10 16048 20,378 fe
GONZALEZ MANCERA ANTONIO Avda. Huertas Sacram.,32-29B 16063 23.184 fe
GLEZ, MTNEZ. ABOGADOS C.B. Avda. Valdés, 35*19 C 16070 46,117 fe
GLEZ. MIGUELEZ JOSE MANUEL Avda. España, 33 16145 3*451 fe
GLEZ. MIGUELEZ JOSE MANUEL Avda. España, 33 16146 69.920 fe
GLEZ. RGUEZ. JESUS MANUEL c/Violetas,6*19 Deha. 16336 14.468 fe
GLEZ. RGUEZ. JUAN CARLOS Carretera Sanabria 16362 13.703 fe
GONZALEZ TAHOCES PEDRO Avda. Río Oza,*Valdefrancos. 16478 1.671 fe
GONZALEZ URIA ELENA c/Ortega y Gasset, 20*2® B 16492 21.854 fe
XJYANES LLAMAZARES GERMAN c/Ancha, 21*59 D 16598 13.586 fe
GRANADOS PEREZ CLARA Avda. Castillo, 3 16615 4.492 fe
CRINO ARMAS ROBERTO c/Río Selmo, 1 * Atico * 16662 14)11 fe
GRUPO SERANO S.A» c/Padre Santalla, 3 16663 1*412 fe
GRUPO BERANO c/Padre Santalla, 3 16664 1.677 fe
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GUAYO DEL MARTIN FERNANDO c/Monasterio Carracedo,2 16684 
GUAYO MARTIN FERNANDO c/Monasterio Carracedo,2 16685 
GUERRA PRADA JOSE c/Campo, 17-*Fúentesnuevas. 16732 
GUILLEN BORREGUERO JOSE RAF, c/Ave María, 25 16799 
GUTIERREZ FABA JOSE c/ El Reloj, 11 16889 
GUTIERREZ PONCELAS EZBQUIEL c/San Cenadlo,30 16935 
GUZMAN CARDESO M9 TERESA c/Campillín,7<9 Deha. 16958 
HERMO FERNANDEZ JULIO c/Particular, 7 17039 
HERNANDEZ GAIZTARRO JOSE ANTrf/ Campo la Cruz, 549 D 17063 
HERNANDEZ GAIZTAROO JOSE ANIVV Campo la Cruz,5 17062 
HURTADO RODRIGUEZ JESUS c/Obispo Qsmundo, 1 17193 
INMOBILIARIA MARPA S.A» c/Monasterio Carracedo,14.2A 17361 
INMOBILIARIA MARPA SeA, c/Monasterio Carracedo,3429A 17364 
INMOBILIARIA MINERO S^U c/Antolín López Beláez,10 17370 
JIMENEZ ESPINOSA JOSE Urbanización Patricia,-Campeé 17509 
JIMENEZ ROMERO EMILIO Pasaje Pontevedra,6 17521 
SUAREZ SEVILLANO ANDRES Ponferrada 30483
LAGO ASTORGANO CARMEN 
LAGO DEL VALLE ELIO 
LAGO DEL VALLE ELIO 
LA EDO VEGA ROSA 
LAREDO VEGA ROSA 
LAREDO VEGA ROSA 
LAREDO VEGA ROSA 
LAVANDERIA ALONSO MANUEL 
LETRA PEREZ MA'UEL 
LETRA PEREZ MANUEL 
LEON GONZALEZ JOSE 
'LOPEZ ALONSO JESUS 
LOPEZ BLASCO ANTONIO 
LOPEZ BLASCO ANTONIO 
LOPEZ BLASCO ANTONIO 
LOPEZ BOUZO ANTONIO 
LOPEZ CARRO ARSENlO 
LOPEZ FERNANDEZ OLGA Y2 
LOPEZ FERNANDEZ M9 PILAR 
LOPEZ FERNANDEZ M« PILAR 
LOPEZ FERNANDEZ M9 PILAR 
LOPEZ FERNANDEZ M9 PILAR 
LOPEZ FERNANDEZ M9 PILAR 
LOPEZ ERANDO AMPARO 
LOPEZ GARCIA RAMON Y1 
LOPEZ LAGO JOSE 
LOPEZ LAGiJNA PEDRO 
LOPEZ LOPEZ VICTOR 
LOPEZ MARTINEZ ANGEL LUIS 
LOPEZ MORAN ROGELIO 
LOPEZ PALOMEQUE JOSE CARLOS 
LOPEZ PALOMEOLE JOSE CARLOS 
LOPEZ SALGADO ADRIANO Y1 
LOPEZ SALGADO PEDRO Y1 
LOPEZ SALGADO PEDRO Y1 
LOPEZ SALGADO PEDRO Y1 
LOPEZ VOCES JESUS
LORENZANA FONTANA RCMUALDO 
LORENZANA MONTAÑA ROMUALDO 
LORENZANA RAMOS FATIMA 
LOSADA ALVAREZ AURELIO 
LOSADA RODRIGUEZ ANTONIO 
LOUREIR PENA JOSE Y 1 HM 
LOUREIRO PENA JOSE 
L0UREIP9 PENA JOSE 
LOUREIRO PENA JOSE Y 1 HM
c/Higalica, 12 17630 
Avda, Ferrocarril,31 17685 
Avda, Ferrocarril,31 17686 
Ctra. La Calzada, 10 17812 





c/Hermanos Pinzón,2-*4«A 17878 
Travesía San Antonio,4^22Deha, 17897 
Avda, Portugal,6 18113 
c/San Fructuoso,5 18248 
c/San Fructuoso, 5 18249 
c/San Fructuoso,5 18250 
c/Segovia,2 18255 
c/Batalla Roncesvalles,15 18296 






Pasaje Fia tacharía, 3 18467 
c/Tras Bóveda, 15 18531 
Avda, Compostilla,5-19B 18613 
Avda» Astorga,! 18616 
c/Batalla Roncesvalles,16 18742 
Avda, Castillo, 197 18783 
Paseo Los Abetos,! 18889 
Paseo Condesa Sagasta,8-León-* 18941 
c/Torilín.U 18943 
c/Doctor Marañón,12 19129 
c/Doctor Marañón,12 19135 
c/Doctor Marañen,12 19136 
c/Doctor Marañón,12 19137 
Avda,Huertas Sacram.,25 19220 
Avda, Castillo, 175 19250 
Avda. Castillo, 175 19251 
Avda, Castillo, 195-9° I 19252 
c/Santo Grial, 3 19291 
c/Batalla Salado,1-19D 19371 
c/Soria,32 19383 
c/Fabero, 47 19384 
c/Fabero, 4 7-4 9 Izq. 19385 
c/Soria,17 19386
LOQUE OLMOS ENRIQUE c/Fernando Miranda, 12-«29 B 19480 
MAGIAS REIMUNDEZ ALBERTO Y1 c/Marayo, 404 19584 
MAGIAS RODRIGUEZ JULIA c/Logrofto,51 19590 
MADRES CONCEPCIONISTAS Avda» térez Colino,23 19613 
MAROTE CCNDE INOCENCIA Avda» Castillo, 203 19844 
MAROTE CONDE INOCENCIA Avda. Castillo, 203-<29 D 19845 
MARTINEZ AGUILERA BERNARDO c/Antonio Cortés, 5 5-'FUentesn. 20066 
MARTINEZ ALVAREZ MANUEL Avda. Huertas Sacram.,1004-59I 20086 
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MARTIN GONZALEZ JESUS c/Gral. Gómez Núñez,26 20025 729 Rs id.
MARTINEZ GONZALEZ SANATIAGO Villanueva de Valdueza 20404 2.137 Pls id.
MARTINEZ LOPEZ JOSE MANUEL Avda, Huertas Sacram»,33452A 20435 27,452 Pls id.
MARTINEZ DELLANO LAUDELINO c/General Vives, 6 20200 8,171 Rs id»
MARTIN PELAEZ M9 CARMEN Pza, Generalísimo, 7 20038 18.595 Pls id.
MARTINEZ PRADA ELENA c/Real, 55 20745 83^84 Rs id.
MAYA TRUJILLO M» VICTORIA Avda. Portugal, 5 21040 1.649 Rs id.
K1AYA TRUJILLO M9 VICTORIA Avda, Portugal, 5439 B 21041 12.273 Rs 20/11/95
MALLO M0í¿AL PEDRO Pza» Manuel de Falla, 2-»39 C 19657 24^017 Rs 20/11/95
MENDEZ MARTINEZ RAUL Y 1 c/RÍo Urdíales,1CH19 A 21241 27.386 Rs 20/11/95
MENDEZ MERINO JOSE LUIS c/Infanta Dña» Teresa,4-*29 21248 5.060 Rs 20/11/95
.MENDEZ VALTUILLE PEDRO c/Comandante Zorita, 3 21300 7.481 Rs id.
MERAYO MERAYO JOSE Avda» Cemba, 106 21498 2,666 Rs id.
MERAYO MERAYO ROSARIO Avda» Pontevedra,! 21528 2.295 Rs id.
MERAYO PRADA LUIS Priaranza 21568 11,609 Rs id.
MERINO CAÑEDO MARIANO Avda» Bierzo,320ehesas-< 21683 6,221 Rs id»
MERINO MARTINEZ HERMINIA c/Carlos I, 38 21700 12,400 Rs id.
MERINO MARTINEZ HERMINIA c/Carlos I, 38 21701 11.803 Rs id.
MIGUEL ALONSO LUIS Avda» de la Cemba, 20 21732 6.266 Pls id»
MIGUELEE ALFAGEME DANIEL Pza» Martín Latero King,M29 C 21736 16.185 Rs id.
MINAS FABERO c/Cantalobos ,205-*Fuentesnuevas 21761 2,456 Rs id.
M3NGE GARCIA ANGEL c/Obispo Osmundo,7*<69D 21870 16.117 Rs id.
MD.íALES ALVAREZ M9 TERESA Avda» América, 12 21998 1.677 Rs id.
MORALES ALVAREZ M9 TERESA Y Avda» América, 12 21999 14.069 Rs id.
MORAN ELIAS c/Chana -‘San Andrés Monte jos 22009 606 Rs id.
MORAN ELIAS c/Chana *<San Andrés Monte jos 22051 618 Rs id.
MORAN CARRERA ANGEL Villalibre de la Jurisdición 22040 4.582 Rs id.
MORAN GUTIERREZ ELOY Avda» Pérez Colino,7 22073 8.500 Rs id.
MORAN LOPEZ ADRIANO c/Batalla Ceriñola,2 22078 2.196 Rs id.
MORAN LOPEZ ROGELIO foseo Los Abetos, 34.9 Deha» 22088 7.729 Rs id.
M0:RAN RODRIGUEZ JOSE 3 HM c/MÍLaga, 2 22127 3.538 Rs id.
MORAL SANCHEZ VIRTUDES c/Goya,ll 21981 10.179 Rs id»
MORAN VIDAL RAUL c/Ramón y Cajal, 32-*79G 22139 13.620 Rs id.
MORLA ARIAS ALBERTO c/Rosales,3^29 22162 9.816 Rs id.
MOURA SANCHEZ ANA c/fobero,ll 22191 6,430 Rs id.
MOURA SANCHEZ ANA Avda» Portugal, 118 22192 18.254 Rs id»
MOURE LOPEZ PRUDENCIO R» Bahamonde,2 «4 Lugo-* 22193 128.908 Rs id.
MUÑOZ FRANCISCO Dehesas 22314 10.774 Rs id.
MJÑOZ ALVAREZ AGUSTINA Pza» Ayuntamiento, 6 22304 38.627 Rs id.
NAVAS LOPEZ JOSEFA c/Batalla de Lepante, 6 22387 2.691 Rs id.
NAVAS LOPEZ JOSEFA c/Batalla de Lepanto, 6 22388 30.046 Rs id.
NEIRA PARELO DOMINGA Avda» América, ló^9 Deha» 22404 21,272 Rs id.
NEIRA RODRIGUEZ ROSA M9 Avda» de la Cemba, 68 22448 1.582 Rs id.
NEIRA RODRIGUEZ ROSA M6 Avda» de la Cemba, 68 22449 9.917 Rs id.
NEIRA RODRIGUEZ ROSA M« Avda» de Portugal, 29 22450 1.353 Rs id.
NICOLAS DELGADO M« PILAR Avda» Puebla, 35-*49 D 22466 16,084 Rs id.
NICOLAS DELGADO M« PILAR Avda» Puebla, 35-*59 22467 767 Rs id.
NIETO COLINAS LUIS c/Gral. Vives, 64 22504 9.744 Rs id.
NISTAL LIBRAN GABRIEL Pasaje Pontevedra, 5 22547 7.590 Rs id.
NISTAL LIBRAN GABRIEL fosaje Pontevedra, 3 22548 25^351 Rs id.
NISTAL MATA BERNARDO Avda» Ferrocarril, 18-*49C 22552 11.495 Rs id.
NISTAL SANTALLA FRANCISCO c/Gral» Gómez btóñez, 22 22568 3.222 Rs id.
NISTAL SANTALLA FRANCISCO Avda» de la Puebla, 124.9 B 22569 33,690 Rs id.
NOGUETRA MORENO ARTURO c/Obispo Osnxndo,! 22590 21.826 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22624 5»O61 Pis id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22629 22^099 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22630 2,805 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22631 2.805 fc id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda. España,4 22632 2^05 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda, España,4 22633 3J021 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22634 3.021 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22635 2,805 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22636 2.589 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22638 2.373 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22639 2.158 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22640 2,805 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22641 2,805 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda. España, 4 22642 2.805 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22643 2,805 Rs id.
NOVOA LOPEZ RAMON Avda. España,4 22646 2.589 Rs 20/11/95
NOVOA LOPEZ RAMON Avda» España,4 22647 2.589 Rs 20/11/95
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NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ. RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NOVOA LOPEZ RAMON 
NUÑEZ ATRIO SANTIAGO 
NUÑEZ GALLARDO ENRIQUE 
NUÑEZ GALLARDO ERNESTO 
NUÑEZ GALLARDO ERNESTO 
NUÑEZ NUÑEZ ADELA 
NUÑEZ NUÑEZ ADELA 
NUÑEZ RIVERA AURELIO 
OCHOA OCHOA JOAQUIN 
OLEGO PEREZ S*A» 
ORALLO FERNANDEZ LUIS 
OVALLE VEGA PEDRO 
OVIDE LORE
PACIOS FERNANDEZ FRANCISCO 
PACTOS LOPEZ VICTORIANO 
PACIOS PRADA M9 CARMEN 
PACTOS PRADA MANUEL 
PACIOS PRADA ROGELIO
PACIOS PRADA ROGELIO Y 2 HM 
P.ACIOS SANCHEZ MANUEL 
PANIZO GOMEZ MOISES 
PARDILLA GAGO ISIDORO 
PARDILLA GAGO ISIDORO 
PARDILLA GAGO ISIDORO 
PARDO GARCIA LUIS
PARRA MAGIAS MARINA 
PARRA MERAYO ADEIA 
PAZ ALVAREZ EUGENIO DE
DE PAZ GARCIA AURELIA 
PEREIRA ALVAREZ EMILIANO 
PEREZ FERNANDEZ SANTOS 
PEREZ HERMIDA FRANCISCO 
PEREZ HERMIDA FRANCISCO 
PEREZ HERMIDA FRANCISCO 
PEREZ 'ERMIDA FRANCISCO 
PEREZ LOPEZ GUILLERMO 









































Avda. Val dé s, 3345 9 22710
Avda* Ferrocarril, 18-Í89D 22754 
c/Gíal. Gómez Nuñez, 26 22896 
c/Gral* Gómez Ndñez, 26 22897 
Pza. España, Dehesas 4 22819 
c/Real, M Dehesas 22820 
c/Desengaño,-ÍE>an Andrés Montej.22844 
c/Alfonso X El Sabio, 4*419 j* 23043 
c/Hermanos Pinzón, 21 23077 
c/Monasterio Carracedo,l-4149G 23143 
c/Río Cabrera,3442 b 23355 
c/Gregoria Campillo,3 23361 
c/.Frailes, 7-nJ d 23471 
c/Vahillo,31 23511 
c/Campo Cruz, 4<H29 Deha, 23557 
c/Gaupo Cruz, 49^19 Izq. 23556 
c/Campo Cruz, 4949 Deha. 23558 
c/Campo Cruz, 49429 Izq, 23559 
Avda» Ferrocarril, 5 23567 
c/Ponferrada,884nmbillo 4 23728 
c/Monasterio Carracedo,4 23763 
c/Monasterio Carracedo,4 23764 
c/Monasterío Carracedo,4 23765
c/Colombia,17*442 jzq. 23773
Avda, Portugal, 278 23884 
c/Estafeta,34 x 23887 
c/Gral, Gómez Nóñez, 26 23948
c/FUeros de León 8280 
c/Soria,2 24032 
Pza. Manuel de Falla, 11 24351 
Avda, Compostilla, 44-19 24416 
Avda. Compostilla, 44 24417 
Avda, Compostilla, 44 24418 
Avda. Compostilla, 44 24419 
Pza, La Encina, 2 24435 
Avda» Huertas Sacram.,22-19 C 24444 
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PEREZ PRADA ROSA-IU c/Vía Nueva,3*19 Deha, 24653 6^40 te id.
PEREZ PRADA ROSARIO c/Vía Nueva, 3*19 Izq, 24664 6,407 te id»
PEREZ PUENTE MIGUEL Avda. Sil,3 24113 3.929 te id.
PEREZ SEVI/O MANUELA c/Infanta Dña. Teresa,2 24729 23,263 te id.
PEREZ VBCIN DOLORES c/Gastell(5n,l-l9 A 24762 4.571 te id.
PERNIA ALONSO GREGORIO B. Avda» Astorga,! 24789 1.756 te id.
PER JA MORAN ALFREDO c/Doctor Fleming, 26-*49 Deha, 24790 13.530 Rs id.
PIENSOS ANDRES BASILIO c/Baile, 235 24861 7,159 te id.
PORTAL PARDO RAMON c/Gral, Vives, 36*39 Deha» 24976 14,469 te id.
PRADA ARIAS PEDRO Avda» Galicia, 19-<29 25053 8,968 te id.
PRADA BLANCO AMANDO Avda» Reyes Católicos,4-*29 A 25071 26.230 te id.
ERADA FERNANDEZ FELICIANO Dehesas 25113 1,585 te id.
PRADA FDLGUERAL PEDRO Avda. Bierzo, 293 —Dehesas * 25155 4,428 te id.
PRADA FDLGUERAL PEDRO Avda, Bierzo, 161 -Dehesas - 25154 36.453 te id.
PRADA GIRON ANTONIO c/Majuelas -bombillos Barrios 25173 1,526 te id.
PRADO OVALLE JAVIER c/Padre Santalla,2 25399 13.616 te id.
PRADA RIVERA UERMELINDA c/Ponferrada, * Dehesas 25342 643 te id.
PRADA RODRIGUEZ MANUEL c/Patricios u Dehesas * 25348 1.882 te id.
PROBIERZO S.A» c/Campo de la Cruz, 19 25589 13.371 te id»
PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A. San Andrés de Mente jos 25596 14.939 te id.
PROMOTORA CRUZ EL FERRO SL. c/Fabero, 18*19 25630 4.220 te id.
FUENTE CAÑEDO RUTILIO Avda, España, 14 12576 2.700 te id.
PUENTES CAPEL MAJJEL Y1 Dehesas 12617 26.674 % id.
FUENTE DELGADO ROCIO Barrio Flores del Sil 12582 1,488 te id.
FUENTE LORENZANA ECO, JAVIER c/San Fructuoso,5 25708 2.093 te id.
PUENTE LORENZANA FCO. JAVIER c/San Fructuoso, 5 25709 792 te id.
FUENTE LORENZANA FCO. JAVIER c/San Fructuoso,5 25710 22,148 te id.
QUINTANA RODRIGUEZ LUIS c/Mateo Garza, 6 25876 9.506 te id.
QUIROGA CARBALLO ANTONIO MAN*c/Parras,4 25900 14.721 te id.
QUIROGA PRADO ISABEL Avda, Huertas Sacram.,ll<79D 25947 24.044 te id.
QUIROGA QUIROGA BENJAMIN c/Isaac Peral, 24 25950 2.691 te id.
RECUBRAS MERAYO ANTONIO c/Merayo 26497 1.145 te id.
RELLAN BLANCO JOSE LUIS c/ La Paz, 7 26521 2J.21 te id.
RELLAN BLANCO JOSE LUIS c/ La Paz, 7 26522 1.747 te id.
RELLAN BLANCO JOSE LUIS c/ La Paz, 7 26523 84,523 te id.
RELLAN BLANCO JOSE LUIS c/ La Paz, 7 26524 38.035 te id.
RENFE Barrio La Placa,34 25965 28.745 te id.
RENFE Barrio La Placa,33 25964 19.548 te id.
RIBAL BARRERA F. JAVIER Travesía San Antonio, 33 26622 13.214 te • id.
RIBAL BARRERA F. JAVIER Travesía San Antonio, 33 26623 7.315 te id.
RIBAL BARRERA F. JAVIER Travesía San Antonio, 33 26621 13.789 te id.
RIBAL BARRERA F, JAVIER Travesía San Antonio, 33 26618 25.861 te id.
RIBAL BARRERA F. JAVIER Travesía San Antonio, 33 26619 2.643 te id.
RIBAL BARRERA F. JAVIER Travesía San Antonio, 33 26620 2.643 te id.
RIBAL BARRERA JAVIER Dehesas 26629 8.584 te id.
RIBAL BARRERA JAVIER c/Lucema,10 26627 27.302 te id.
RIBAL BARRERA JAVIER c/Lucema,ll 26628 11.762 te id.
RIBAL BARRERA JAVIER c/Lucerna,10 26626 2.007 te id.
RIBAL BARRERA JAVIER c/Lucerna,10 26625 1.087 te id.
RIBAL BARRERA JAVIER c/Lucema,10 26624 7,024 te id.
RICO LOPEZ LUIS Y3 c/Juan de Lama, 12 26654 8^328 te id.
ROGO LOPEZ LUIS Y3 c/Juan de Lama, 12 26906 2.556 te id.
ROGO LOPEZ LUISY 3 c/Juan de Larra, 12 26907 19.036 te 20/11/95
RIO CARRERA SANTOS c/Vega,142 26692 2.209 te 20/11/95
RIO FERNANDEZ AMPARO DEL c/San Ganadlo,15 26698 1,725 te 20/11/95
RIO FERNANDEZ AMPARO DEL c/San Cenadlo,15 26699 21,159 te 20/11/95
RIO FERNANDEZ AMPARO DEL c/San Ganadlo,15 26700 1.921 te id.
RIOSIL II PROMOTORA INMDBIL, Pza. San Pedro, 10 26769 8,773 te id.
ROBLEDA GOMEZ MERCEDES c/Cláveles.3 26864 1,440 te id.
ROBLES JIMENEZ MANUEL Pza, Manuel de Falla, 1lh29C 26883 23.782 te id.
RODRIGUEZ ABELLA AMADEO c/Ramán y Cajal, 33 26975 5.477 te id.
RODRIGUEZ ABELLA M- ISABEL Avda» Castillo,í54*39 C 27022 23.184 te id.
RODRIGUEZ ALONSO AVELLNO c/San Valerio, 2*69 B 27050 1.564 te id.
RODRIGUEZ ALONSO AVELINO c/San Valerio, 2*69 B 27051 1.564 te id.
RODRIGUEZ ALONSO AVELINO Avda, España,! 27059 19.301 te id.
RODRIGUEZ ALONSO ROBERTO c/Avila,4 27099 1.781 te id.
RODRIGUEZ ALONSO ROBERTO c/Avila,4 27100 1.781 te id.
RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO Avda.Río 0za,98-*Va Id? francos-. 27193 1,574 te id.
RODRIGUEZ ARIAS ANIO?JO Valdefranoos 27194 2,882 te id.
RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO c/Amistad 27195 5.250 te id.
RODRIGUEZ AkIAS ANTONIO c/Amistad 27196 2^280 te id.
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RODPIGUEZ ARIAS JOSE 
RODRIGUEZ ARIAS TOMASA 
RODRIGUEZ CAUDAL ANTONIO 
RODRIGUEZ CAREADLO J LUIS 
RODRIGUEZ CASTRO SANTIAGO 
RODRIGUEZ CASTRO SANTIAGO 
RODRIGUEZ SERNANDEZ FOO» 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUS 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE 
RODRIGUEZ FRANESQUI S4U 
RODRIGUEZ FRANESQUI S»A» 
RODRIGUEZ GARCIA LUIS 
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO 
RODRIGUEZ GONZALEZ AVELINO 
RODRIGUEZ GONZALEZ NICOLAS 
RODRIGUEZ GONZALEZ NICOLAS 
RODRIGUEZ GONZALEZ SERAFIN 
RODRIGUEZ GUERRERO NILA 
RODRIGUEZ IGLESIAS ANGEL 
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE 
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE 
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE 
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE 
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE 
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE 
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE 
RODRIGUEZ SUAREZ VICENTE 
RODRIGUEZ LOPEZ TERESA 
RODRIGUEZ MERAYO ENRIQUE 
RODRIGUEZ PARRA ANTWIO 
RODRIGUEZ PRADA ALCIRA 
RODRIGUEZ PRADA BELARMINO 
ROJEZ, DEL RIO JUAN FGO. 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NICOLAS 
RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL 
RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL 
RODRIGUEZ SASTRE ANGEL 
RODRIGUEZ SEDAME VICENTA 
RODRIGUEZ VALBUENA MANUEL 
RODRIGUEZ VALBUENA MANUEL 
ROLLON MALILLA JOSE ANTONIO 
ROLLON MALILLA JOSE ANTONIO 
ROMERO JIMENEZ JOSE 
ROMERO JIMENEZ VALENTIN 
RUBIO MARTINEZ EDUARDO 
RUIZ SAN JOSE SEGUNDO 
SALIO ROCABERU SANTIAGO 
SAMPEDRO MERAYO JOSEFA 
SAMPEDRO MERAYO JOSEFA 
SANCHEZ FERNANDEZ JOSE 
SANJUAN GONZALEZ CARMEN 
SAN JUAN GONZALEZ CRISTOBAL 
SANJUAN GONZALEZ SEGUNDO 
SAN JUAN GONZALEZ SEGUNDO 
SANJUAN GONZALEZ SEGUNDO 
SAN JUAN PRADA DAVID 
SAN JUAN PRADA DAVID 
SAN JUAN PRADA DAVID 
SAN JUAN PRADA DAVID 
SANTALLA FERNANDEZ ISABEL 
SANTIN DIGON GERARDO 
SANTIN CAVELA GONSTANLINA 
DOSANTOS FEREIRA EMILIA CR» 
SANTOS RODRIGUEZ ERASMO 
SILVA CONDE CELESTINO 
SOBRIN CRUZ PURA





Gm. Mata, 38 y Ozuela - 27221 1.976 Pts id.
c/Lucerna, 14 27245 3.763 Rs id.
c/Gtal» Gómez Nuñez, 26 27423 9.306 Pts id.
c/ del Oro, lb*49 Izq» 27433 5.807 Pts id.
c/Santa Lucía, 122 27474 3.954 3$ id.
c/Santa Lucía, 118 27473 889 ñs id.
Avda, de Portugal, 1 28851 19.400 Rs id.
Avda. de Portugal, 29 27648 1.353 Rs id»
c/Ramón y Caja!, z6*l9 27653 19.966 Pts id.
Avda» España, 26-*49 C 27740 29.926 Rs id.
Avda» España, 26-49 C 27741 1.223 Rs id.
c/Segovia,3 27810 42.104 Rs id.
c/Ganal,318 ^Fuentesnuevas -» 27859 3.977 Rs id.
c/Saturnino Cachón.27 27889 1.237 Rs id.
c/Camino Jacobeo, 4 27956 5^425 Rs id.
c/Hospital, 45 27957 7.320 Rs id.
c/ Fuente MI 27974 1.752 Rs id.
c/Ermita, 19 y Detesas *4 27996 3.670 Rs id.
c/Salvador,18-29 28052 10.997 Rs id.
c/Ermita, 58 -Detesas y 28076 5.045 Rs id.
c/Rea1,152- Dehesas N 28077 954 Rs id.
Barrio Portugal - Dehesas y 28078 7.799 Rs id»
c/Ermita,263 a Detesas y 28079 2.502 Rs id.
c/Ermita, 265 -*Detesas ** 28080 2,533 Rs id.
c/Ermita,267 -* Dehesas y 28081 8.716 Rs v id.
Avda*Bierzo,315 y Detesas - 28082 4.856 Rs id.
Avda»Bierzo,574 «* Dehesas - 28876 10.307 Rs id.
AvdaJEbertas Sacram», lly89D 28217 24.303 Rs id.
Camino Carrascal,! 28326 7.435 .Rs id.
c/Gral» Vives. 46 28446 2.211 Rs id»
c/Nueva York,2 - La Placa 28503 4.474 Rs id.
Barrio Portugal,67 4 Dehesas y 28510 928 Rs id.
c/Eladia Baylina,!! 27519 1.000 Rs id.
Avda» Portugal, 29 28677 2.290 Rs . id.
Villar de los Barrios 28711 3.270 Rs id.
c/Ave María, 13y39B 28722 33.385 Rs id.
Fuentesnuevas 28762 2.137 Rs id.
Paseo San Antonio,3-*79 Ocha» 28829 29.926 Rs id.
c/Obispo Osmundo,/ 28830 1.223 Rs id.
c/Antonio Cortés,91-Fuentesn» 28832 16.504 Rs id.
Ctra. Puebla Sanabria, 37 28844 104)51 Rs id.
Avda» Ferrocarril, 1 28937 3.489 Rs id.
c/Batalla de Lepanto,13y29A 28938 24.679 Rs id.
c/Sierra Pambley,12 29094 1.959 Rs 20/11/95
c/Sierra Pambley,12 29095 1.959 Rs 20/11/95
Pasaje Pontevedra,4 29122 3.682 Rs 20/11/95
c/Barrio Nuevo, 10 29123 1.744 Rs 20/11/95
c/Ohispo Osmundo,7 29212 4.991 Rs id.
c/Gral»Gómez Núñez, 26 29241 6.920 Rs id.
c/Ramón y Caja!, 32-4 9 E 29354 10.714 Rs id.
c/Pinzález, -*Toral de terayo-4 29377 4.316 Rs id.
Avda» de la Cemba, 148 29378 2.513 Rs id.
c/San Roque, -Salas Barrios ~ 29543 1.878 Rs id.
c/Ancha,21439 Deha» 29709 13^86 Rs id.
c/tedio -Sto. Tomás - 29418 12.527 Rs id,.
c/Hospital,41 29711 3.481 Rs id.
c/Claveles, 9 29419 14.767 Rs id.
c/Pico Lugar,9-^11lar Barrios-1 29710 7.546 % id.
Ctra» de los Barrios,25 29422 5.191 Rs id»
Ctra» de los Barrios,25-*l9D 29423 5.191 Rs id.
Ctra» de los Barrios,25~il9D 29424 5.191 Rs id»
Ctra» de los Barrios,25-‘22I 29425 5.191 Rs id.
Fuentesnuevas 29750 14)34 Rs id.
c/Ohispo Osmundo,4-*39 29854 14.827 Rs id.
Avda» España,11-19E 29874 12.529 Rs id»
Detesas 9112 114)52 Rs id.
c/Real, 4 Dehesas y 29946 4J.51 Rs id»
Avda» Astorga,2 30201 514>49 Rs id.
c/Baragañas 30264 1.542 Rs id.
c/Monasterio Carracedo.4 30342 1-860 Rs id.









TATAY MANZANARES J RAMON Y3 Urbanización Patricia -«Campo -* 30639 13.829 Hs id.
TEDEJO ROJEZ. JUAN ANTONIO c/Batalla Bailón, 138 
c/San Fructuoso, 5-419B
30656 78^67 Hs id.
CESAR TEJEDOR JULIO 7024 22,769 Hs id.
CESAR TEJEDOR JULIO c/San Fructuoso,5 7023 792 Hs id.
TEPSA Avda. España, 35 30725 3.979 Hs id»
TEPSA Avda. España, 35 30726 4^41 Rs id»
TEPSA c/General Vives, 22 30502 9.422 Hs id»
TESTERA APARICIO MARIANO Avda. Castillo, 549 D 30799 15.437 Hs id.
TORIO HERAS SERVANDO Urbanización Fatríela,-Campo- 30832 5.148 Hs id.
TORIO ERAS SERVANDO Urbanización Patricia,-«Campo-4 30831 8.955 Hs id.
TORIO DE LAS HERAS SERVANDO Paseo San Antonio,5 30828 15.065 Hs id.
TRABADO CHAO MANUEL c/Chile,l 30909 1.973 Hs id.
UDAONDO MTNEZ. FOO. JAVIER c/San Cenadlo,5CH2eB 30966 17.195 Hs id.
URIA DIOS MANUEL c/Alfredo Agosti,1149 Izq. 31044 15.305 «s id.
URIARTE LOPEZ PABLO Pza. Encinas, 9-429 A 31068 17.709 Hs id.
VALBUENA MORAN LUIS FDO, Avda. Valdés,2 31088 2,503 Hs id.
VALBUENA MORAN LUIS FDO. Avda. Valdés,2 31087 2.503 Hs id.
VALDERREY MENDEZ JOSEFA c/Batalla 0eriñola,8^29D 31174 8.388 Hs id»
BALTUILLE LOPEZ JOSE Ctra. ftidrid-Coruña,200 3358 1»157 Hs id.
VALLE ESCORELO FIDEL c/Buenavista, 55 31242 2.749 Hs id.
VAZQUEZ CASTRO MANUEL Pza. Navarra, 6 ** La Placa -* 31493 4.831 Hs id.
VAZQUEZ CELA GENARO c/Luciana Fernández, 29 31495 1.344 Hs id»
VAZQUEZ FERNANDEZ EMILIO c/Real,6 31516 1,624 Hs id.
VAZQUEZ FERNANDEZ EMILIO c/Real,6*39 B 31517 20.475 Hs id.
VAZQUEZ LORENZO JULIO c/Colombia,17 49 Deha» 31559 12.186 Hs id.
VEGA VALGOMA MARISOL Avda. Reyes Católicos, 34 31845 1.771 % id»
VEGA VALGOMA MARISOL Avda. Reyes Católicos, 34 31846 19.735 Hs id»
VEGA VALIN VALERIANO Dehesas 31848 22.518 Hs id.
VEGA VALIN VALERIANO Dehesas 31849 10.667 Hs id»
VIDAL CARRERA JULIA Travesía Soria,1 32027 8^089 Hs id*
VIDAL VOCES JOSE Avda» de la Plata,5-29 Izq. 32137 16.828 Hs id.
VILLAFAÑE CASADO CARLOS Avda» Angel Pestaña,13-«49Dcha. 32204 12*784 Hs id.
VIU PAZ M® TERESA c/Canpo de la Cruz, 21 32172 46.962 Hs id»
VILLAS DE PEDRO {VENCESLAO c/Padre de Pantalla,2 32294 3,787 Hs id.
VILLAVERDE CEVAS ANTONIO Ctra. Asturias, 137-<Columbria» 32300 33^417 Hs id.
VOCES ALVAREZ MARINA Camino Corralada, 190 32353 2.794 Hs 20/11/95
BULLIA LUMBRERAS LUISA c/Ancha,34 5017 485.630 Hs 20/11/95
VUELTA MERAYO ANTONIO c/Cádiz, 25 32485 6.758 Hs 20/11/95
YEBRA MARTINEZ ISIDRO c/Oblspo Osmundo, 11 32623 14.072 Hs 20/11/95
YEPES VALERO ENCARNACI'DN Ctra. Puebla Sanabria,22-59I 32657 8.095 Hs id»
IMPUESIRSOERRACTIVIIMEiS. HTMOMICAS ¿i
ABELLA MARTINEZ JOSE LUIS 
ACTUAL NOBEL BIERZO SJL. 
AFERMA SJLe
AGROJARDIN APIFER S.L. 
AGRUP. DtTALLIST, MODANDR SA 
ALBA OCHQA VICTORIA 
ALBAREDOS COMJNIC.INTEGRALSL 
ALFA BIERZO SJU 
ALFA BIERZO S.A.
ALIDADA SeLe
HERMANOS ALIJA MENEZ, C.B. 
ALMACENES TAHOCES S,U 
JESUS ALQtGO CEPEDA S.L. 
ALONSO ALVAREZ M® CARMEN 
ALFONSO LAMA REBECA MARIA 
ALONSO MARTINEZ HERMINIO 
ALQUILERES BALBOA S.L. 
ALVAREZ AMBRINOS M® PILAR 
ALVAREZ BELLIDO M® CONSUELO 
ALVAREZ QUEDA EMILIO 
ALVAREZ RGUEZ. FELICISIMO 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
ANTOR COMPAÑIA HISP.ART. SL 
c/Doctor Flening, 19-í25 
Avda. Huertas Sacramento ,7 
c/Fabero, 33-C9 C 
c/Camino Santiago, 38 
Avda. Rebla, 43 
Avda, Portugal, 16-59 A 
Avda. Bierzo, 2-O9 A 
Ctra, MadricMOoruña, Km. 393 
Ctra, MadricHCoruña, Km, 393 
c/Batalla Lepanto, 16-^4 9 D 
Avda» de la Puebla, 2-Bajo 
Avda» de la Puebla, 25 
c/Melles -Estación Renfe 
Avda. Compostilla, 644- 
c/ Camino Santiago, 27-»Bajo 
c/Alcón,3349 
c/Monasterio Carracedo,!
c/Campo de la Cruz, 2-*Bajo Izq» 
c/Luciana Fbmández, 29*i69 B 
Avda, Castillo, 3-459 I 
c/Aragón,203^29B -4 Vigo « 
c/ del Oro, 1W39 F 
Avda. fortual^^Nave 444 -Gijórr*
13 28.863 Hs 20/11/95
24 21.850 20/11/95
27 58.900 Hs 20/11/95
36 66.500 Hs 20/11/95
48 66.032 Hs id.
60 147.250 Hs id.
62 13.709 Hs id.
71 51.150 Hs id.
72 30.515 Hs id.
79 69.254 Hs id.
1869 42.069 Hs id.
86 273.989 Hs id.
2011 42.553 Hs id.
94 18.568 Hs id.
73 60^42 Hs id.
99 59.948 Hs id.
104 58^)00 Hs id.
122 40^33 íls id.
124 15.160 Hs id.
175 24^81 Hs id.
185 22.389 Hs id.
187 100,884 Hs id.
220 37.936 Hs id.





ARAUJO PIEL SeA. ctra. Nacional, 325 ton. 532,8 229 
AIRA RODRIGUEZ AVELINO c/ El Cristo, 74 55 
ARRCMA S»L. Avda» Valdés, 20 260 
AUDIO SAMPLING S»L» c/Doctor Fleming, 174Bajo 282 
AIJDIORAMA BIERZO C.B. c/Ortega y Gasset, 154!- I 283 
.AUTO LEGEND S»U Avda. Galicia, 39 288 
AUTCMOCIQN PONFERRADA S.L. Travesía Hornos, 12 299 
AUTOMACION PONFERRADA S»L» Travesía Horros, 12 300 
ATALA IGLESIAS M9 FDNSERRAT c/General Vives, 4 3* 9 308 
AZNAR MARTINEZ CLARA c/VÍa Miravalles, 6 310 
BALBOA FRANJANTELO DOMINGO c/García Rey, 3-<Mo lina seca -* 316 
BALLESTEROS FDEZ. ELVIO Cr. Dehesas, 45 323 
BALLESTEROS FDEZ. ELVIO Cr» Dehesas, 45 322 
BALLESTEROS ROJEZ» M9 CARMEN Avda. Conpostilla, 71-»29 D 324 
BAR GOYA C.B» c/ del Oro, 5 359 
LARDON CAPILLA ANA Avda» Libertad, 47 368 
MARIBEL BARROS S»L» c/Ave Fhría, 5 2282 
BARRIO RGUEZ» M9 SOL c/San Esteban, 51 386 
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO c/Pío,13 «4 Conpostilla 4 393 
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO c/Pío,13 «4 Compostilla -* 394 
S A DE BEBIDAS CARBONICAS c/Puerto Manzanal,5 3201 
BELSAN S OOOPe c/Pío XII, 1 404 
BERMUDEZ JIMENEZ JUAN Ctra» Madrid-Coruña, 77 421 
BLANCO PRADA ANTONIO c/Navaliegos,2 481 
BLANCO ROJEZ» GUMERSINDO c/General Vives, 40 486 
BLANCO RGUEZ. MANUEL c/Alfonso X El Sabio, 14 487 
BLANCO VIDAL CARLOS ANTONIO c/Ciudad Járdín, 6 492
BLYVAZ S.L.
BLOGUEL S»L.
BODELON AMIEVA M9 TERESA 
BODELON RUIZ ANGEL EUGENIO 
BODELON RUIZ ANGEL EUGENIO 
BODELON RUIZ SANTOS 
BRICO BERCLW S.L.
BRUXA S»L.
COBO CATALA GARLOS 
CADENA DE LAVADOS MAJOLE SL 
CADENAS VTLLAVERDE JOSE ENR. 
CAFE BIERZO UNIVERSIDAD SL 
CAFE BAR SCRACHS SAL 
CAFETERIA DON JAIME SL 
CAFETERIA DON JAIME .SL 
CALLEJA PEREZ AGUSTIN 
U CAMPACIA SL 
GAMPELO RGUEZ. CELSA 
CANADIAN COiJNTRY 1KXJSE SL 
CANTERAS PEÑA DEL HORNO SA 
CAPIRO SJL.
CARBALLO S.A.
CARBALLO COUTO PENANDO 
CARCEL C»B.
CARNERERO SALPICO MAxUEL 
CARPINTERIA SPEEDY S.L. 
CARRERA GOMEZ JOSE 
CASAS DE CANADA S*L» 
CASCANTE BLANCO M9 ANTONIA 
LA CASERA S»A» 
CASTRO FERRADLA LOS POULONES 
CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO 
CIERRES METALICOS PONFERRADA 
CIRIACO JUGUETES SJL. 
COBROS DEL BIERZO S»U 
COMERCIAL APAR S»L.
COMERCIAL CQNGEL. MIRALMAR 
COMERC.FDEZ. Y CASTRO SJL. 
COMERCIAL LEODIS SJL. 
COMERCIAL YAIZA S.A, 
COMERCIO ORGAN» IND» BERCLAN 
COMPLEJOS RESID» DEP» PQNFER 
COMSFCA S»A» 
COMUFZ S»L»
c/Baragañas» Qn» Chico Dehesa 
c/San Valerio, 9 
Avda» Valdés, 15-19 C 
c/Ancha, 22 
c/Ancha, 22 
Paseo San Antonio, 1 
c/Cftega y Gasset, 15 - Bajo 
Avda» La Libertad 
c/Campo Río,33-Corull(5n 
c/Ramón Glez» Alegre 
Avda» Libertad, 41-19 b 
Avda» Portugal, 165 
c/ La Paz, 4 
Pza» República Argentina, 4 
Pza» República Argentina, 4 
c/Real,3 
Otra» Posada III travesía 
c/Alfonso X El Sabio, 16 
c/Telero, 33 
Ctra» Dehesas La Martina 
Avda» Galicia, 276 
Avda» Padre Isla, 45 
c/Angpl Pestaña, 11-79 C 
c/Zamora, 9~ÍB 
Avda» Conde Gaitañes. 53-19 
c/Antonio Cortés, 63 
Avda» Portugal, 66 




c/Campo de la Cruz, 36-49 
c/ Eras, -1 Campo - 
c/Camino Santiago, 27 
c/Batalla de Lepanto, 16-*49D 
Avda» Laciana,3 
Avda» Portugal, 283 
c/Rubén Darío, 5 
c/ El Cristo, 5 
c/Gtegoria Campillo, 4 
c/Cervantes, 19 
Ctra» Molinaseca ton» 2 
c/Península Ibérica, 5 


































































































































OONJ. RESID» LAS MEDULAS SA 
CONO. RESID» LAS MEDULAS SA 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL 
CONSTRUCCIONES BIERZOSIL SL 
CONSTRUCCIONES CQARCE SL 
CONSTRUC. Y REST. DOPAR SL 
CONSTRUC» BOCE HOMO SL 
CONSTRUC» LUIS GAMACHO LOZ, 
construí:, quindimil sa 
CONSTRUC. QUINDIMIL SA 
CONSTRUC. SANDEVI SL 
CONSUL! ASES. DIEZ FDEZ»SL 
CORDERO PEREZ CLARA 
CORUÑESAO DE CALEFAC. S«L. 
CORRALES BETOLAZA M« PILAR 
COTO MINERO DEL SIL S.A.
CRESPO IGLESIAS PEDRO
Avda» Galicia, 85 4 Cuatrov. *4 856 
c/Fueros de León, 3 870 
c/Fueros de León, 3 871 
c/Fueros de León, 1-^49 879 
Cira. Canal *4 Camponaraya 4 883 
c/Capitán Cortés,! 4 Orense 4 886 
Avda. Valdés, 31452 936 
c/Jose Antonio.17-G9*4Bembibre 4 891 
c/Violetas, 8r*z5 D 905 
Avda» de los Andes, 38 923 
Avda» de los Andes, 38 924 
Avda» Bierzo, 401 4 Dehesas 4 929 
c/Fueros de León, 3^1-<8 939 
c/Guardias, l-*4 9 A 4 Lugo 4 955 
c/Pintor Villar Chao,8 -Coruña 4 969 
c/José Válgoma Suárez, 28 962 
Lg» Arinos 4 Toreno 4 973 
c7Albacete, 6-flL9 980
CRISPASE SL c/Colombia, 4 983 
CUBELOS ENRIOUEZ VICTORINO Magaz de Abajo 997 
CUBIERTAS SIL SL c/Carhalleda,12-San Pedro Tronesl004 
CUBIERZO S.L. c/Delicias, 12 1005 
COELLO RAMOS ADOLFO Avda» Valdés, 39432 I 796 
CUPITESA S»L, Cr. Ant. N.VI Km.4,8 La Martín 1014 
DAVICIN S»U c/Antolín López Féláez, 11-29 1023 
DAVICIN S.L. c/Antolín López Fteláez, 1P29 1024 
DEINCO C.B» c/Delicias 1028 
DEINOR DESARROLLO INM»NORTE c/Prolong. Fueros de León 1029 
DEINOR DESARROLLO LNM.NDRTE c/Prolong. FUeros de León 1030 
DEPORTES JOSA S»L» Avda» de la Puebla, 12 1039 
DESARROLLO Y OPER. TEC. MED. Avda. Artética, 12 1042 
DEGMOBER SJL. c/Ramón y Cajal, 33 1044 
DIB3UEZ GONZALEZ EDUARDO Urbanización Patricia, -Campo- 1060 
DIEZ ANDRES MARIA PILA! c/Carbón,3 1062 
DIEZ YANEZ JUAN CARLOS c/Doctor Fleming, 25-»39 D 1069 
DIEZ YATÍEZ JUAN CARLOS c/Doctor Fleming, 25-»39 D 1070 
DIEZ LOPEZ C.B. c/Alcón, 9 1065 
DIZ LOPEZ M® MONSfXRAT c/del Oro, 4- Bajo 1103 
DIEZ SANCHEZ PEDRO San Andrés de Montejos 1067 
DISCO BAR TROPIMAR C»B. c/Esteban Puente Km. 2,5 1074 
DISTRIB. MUSICALES DISCAR SL c/ Ftelipe II, 14 1093 
DISTR1B. ALIMENI. DEL BIERZO Avda. Portugal, 247 1082 
DISTRIB» ALIMENT. ESPEC» SA c/Agustín Rojas,4 4 Madrid - 1097 
DISIRIB. CARNICA LEONESA SL Cr. Portillín, Km. 0,70-»Villaq. 1098
OIMSA S.U Avda. Bierzo, 12 1106 
DOLORES GLEZ. FDEZ. SA» c/Estación Fié rr ocarril-'Dehesas- 1107 
DOLORES <LEZ» FDEZ. SA. c/Estación Fbrrocarril-Dehesasr- 1109 






ECO MERCADOS LEONESES S.A.
EDO MERCADOS LEONESES S.A. 
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
EDO MERCADOS LEONESES S »A, 
ECO MERCADOS LEONESES S.A.
Avda. España, 25 1114 
Avda» España, 25 1115 
c/Cruz Roja,16 -Pontevedra 4 1126 
c/Antolín López Peláez, 17 1127 
c/Las Quintas, 4 1131
c/Estación Ferrocarril-Dehesas- 1134 
c/Estación Férrocarril^Dehesas-1 1135 
c/Estación Ferrocarril-Dehesas-1 1136 
c/Estación Fbrrocarril-'Dehesas- 1137 
c/Estación Ferrocarril-Dehesas- 1132 
c/Estación Ferrocarril-Dehesas- 1133
ELECTRICIDAD GOYANES S.L. 
EROSER SJL.
EXCAVAD. Y M0VD1. DE TIERRA 
EXCAVACIONES PRADA S»L. 
EXCAVACIONES SIEDAM S^. 




FARTO ALONSO M» PILAR 
FEITO FERNANDEZ M® PILAR 
FERNANDEZ CARREIRA JOSE M®
Avda. de la Plata, 22 
Avda. América, 12 
c/Esteban Puente,85^32 D 
c/Miguel Cervantes, 25-*2- 
¿/General Vives, 16 
Avda» Libertad, 58 
Otra» La Espina, Km. 6 
Camino El Francés, 90 
Camino El Francés, 90 
c/Gral^Gómez Nuñez, 12-49 C 
c/Ftelipe II, 12-29 A 




































































































































































FERNANDEZ CRESPO NICANOR Puente Domingo Florez 1301 117.800 lis id.
FERNANDEZ FERNANDEZ AVELINO Santa Marina de Turre 57 59.858 Rs id.
CU, HROS, LUIS FDEZ, RAM, c/Reloj, 11 536 103.103 ris id.
CU. HROS, LUIS FDEZ. RAM, c/Reloj, 11 537 8.700 Rs id.
CU. HROS, LUIS FDEZ. RAM, c/Reloj, 11 538 8,700 Rs id.
PERRERAS ALVAREZ TOMAS c/Doctor 13^29 1424 17U89 Rs id.
FTNCAHIEDRA S.L. Avda. Compostilla, 15 1433 53.767 Rs id.
FRLTY ABDENBI c/Daoiz y Velarde, 74 9 1485 23.370 Rs id.
GAF BROKERS CORREDURIA SBC. c/Femando Miranda, 5 1515 81.600 Rs id.
GALAICO BERCIANA SUM, ALQ. c/Batalla de Lepanto, 64 1518 98U38 % 20/11/95
GARCIA FERNANDEZ EVANGELICO c/Campo,98 -tNarayola 4 1568 76,400 Rs 20/11/95
GARCIA FERNANDEZ EVANGELLNO c/Canpo,98 4Iarayola 1569 55.575 Rs 20/11/95
GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO Avda, Huertas Sacram., 27 1582 16.596 Rs 20/11/95
GARCIA PRIETO FLAMINIO c/Juan Ramón Jiménez, 3 1607 56.664 Rs id.
®OZ SU. Avda, Pérez Colino, 7 1655 8.722 Rs id.
GESTIONES 11-93 SU. c/Sierra Pambley, ÍO19 D 1664 62,700 Rs id.
GOMEZ BAUTISTA JUAN' ANTONIO Avda, Castillo, 199^49 B 1688 46,664 Rs id.
GOMES FERREIRA AGOSTINHO Avda, Nicomedes Martín M,31 1684 93.239 Rs id.
GOMES FERRETEA AGOSTINHO Avda, Nicomedes Martín M,31 1685 38.000 Rs id.
GOMES FERREIRA AGOSTINK) Avda, Nicomedes Martín M,31 1686 112.894 Rs id.
GLEZ. BODELON RAMIRO VEREM. c/Extremadura, 62 1745 7U00 Rs id.
GONZALEZ BOTO SANTOS Qrellán 1746 45.971 Rs id.
GLEZ. GARUJO MIGUEL ANGEL c/Dos de Ifayo, 10 1749 13,757 Rs id.
GONZALEZ GARCIA ANTONIO LUIS c/Pradela, 4 •« Villafranea - 1774 95.726 Rs id.
GONZALEZ GARCIA M« ROSA c/Juan Sebastián el Cano,22-i69D 1776 27.709 Rs id.
GONZALEZ NUÑEZ SILVIA c/Violetas, 1149 1796 16U83 Rs id.
GONZALEZ RGUEZ. M9 BEATRIZ c/Sierra Pambley, 33**39 D 1803 66^X)6 Rs id.
GONZALEZ RGUEZ, JUAN GARLOS Avda, Conde Gaitares, 12 1806 54U42 Rs id.
HALIQUI ZITOUNI c/Delicias, 12-Cuatrovientos - 1861 23U70 Rs id.
IEPOO SU. Ctra, Sanabria, 106 1949 66U64 Rs id.
IEPOO SU. Ctra. Sanabria, 106 1950 107.500 Rs id.
IMPORT PROPAGANDA SU. c/General Vives, 12 1955 15.792 Rs id.
INGENIERIA CELA SU. c/Camino de Santiago» 17-29 A 1975 117.520 Rs id.
INMOBILIARIA MINERO SU. c/Antolín López Eteláez, 10 1978 76UOO Rs id.
INMOBILIARIA MINERO SU. c/Antolín López Peláez, 10 1979 57.000 Rs id.
ISLA GONZALEZ M9 BBGO: A c/San José, 15**39 I 1996 147U5O Rs id.
ISLA GONZALEZ NEMESIO c/Ntcomdes M» ttiteos, 6 1997 59.948 Rs id.
LAGO ARIAS MANUEL c/General Vives, 40 2060 24U76 Rs id.
LAGO ARIAS MANUEL c/General Vives, 40 2061 50,949 Rs id.
LAGO ARIAS MANUEL c/General Vives, 40 2059 40.951 Rs id.
LAGO VALLE EL 10 Avda. Ferrocarril,31 • 2070 57U77 Rs id.
LANCHARES PASTOR AIANASIO c/Saturnino Camón, 16-»39 A 2073 66.547 Rs id.
LIMA DA SILVA JOAO ’Lg, Pórtela MVega de Valcarce-* 2109 59.948 Rs id.
LIMPIEZAS E IMPERM, LASA SL c/ El Cristo, 18-*49 2116 54.720 Rs id.
BOMBARDERO GARCIA AMPARO Pza, Albéniz, 2 2127 18.647 Rs id.
LOPEZ BARBA JOSE c/Bermudo Gotoso, 31 2135 58.900 Rs id.
LOPEZ LOPEZ JOSE CAMILO c/Alfredo Agosti, 8 2168 30.757 Rs id.
LOPEZ SEIJIDO M9 MONSERRAI c/Mateo Garza. 27-í29 2193 52.951 Rs id.
LOPEZ SIERRA CAMILO c/La Paz, 74- A 2194 45.600 Rs id.
LOPEZ VOCES PEDRO c/Navas de Tblosa, 2449 2202 . 57UOO Rs id.
LORENZO PIO SU. Avda. de la Cemba, 154 2204 49.689 Rs id.
MACAVI CU, c/El Reloj, 17 2229 57.158 Rs id.
MACAVI CU. c/El Reloj, 17 2230 11U00 Rs id.
MAGALLANES VEGA ANA VICTORIA Avda, Bierzo, 324-41 2253 13.783 Rs id.
MANJARIN SU. c/Ehibalse Bárcena, 154 9 2258 26U98 Rs id.
MANTENIM. Y SERVIC, ORINOCO c/Mirlo, 2 2264 30U00 Rs id.
MARTINEZ Y BARREIRA SUU. c/Dos de Mayo, 31 2370 130U27 Rs id.
MARTINEZ CABEZAS JESUS Pza. El Cristo, 1 2321 16U5O Rs id.
MENDES FRANCISCO MANUEL Ctra. Rabero -4 Columbrianos u 2390 11U00 Rs id.
MERAYO FERNANDEZ ISMAEL c/San Roque,4 -Carracedelo *4 2411 59.867 Rs id.
MOVIM, DE TIERRAS LEBOR SL Pza, Manuel de Ralla, 11 2485 117.800 Rs id.
MOVIM. TIERRAS SAN LORENZO Avda, Canal,113 -4 Compostilla-» 2487 117U00 Rs id.
MUEBLES DEL GRUPO SU. Avda. Bierzo-’Sto. Tomas Ollas- 2491 36U95 Rs id.
MUEBLES DEL GRUPO SU. Ctra, Madrid * Corana 2492 62U61 Rs id.
M Y Z CONSULTORES SU. c/ Padre Santalia, 4 2228 70.720 Rs id.
NEUMATICOS MONTEARENAS SU, Lg, Mmtearenas 2527 17.628 Rs id.
NEUMATICOS MONTEARENAS SU. Lg. Mmtearenas 2528 54.644 Rs id.
MSTAL LIBRAN GABRIEL Avda. Pontevedra, 56 2544 117.168 Rs id.
NO SE LO DIGAS A MAMA SU. Avda. Plata, 17 2549 37.U77 Rs id.
OCEBI SU» Avda. España. 1249 2587 47U00 Rs id.
OVALLE VALBUENA JERONIMO Avda. Castillo, 14-*49 F 2626 45.600 Rs id.
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OVIEDO FERNANDEZ FERNANDO c/San Genadio, 8 2629 16.150 ¡ts 20/11/95
PARQUET SAN VICENTE S.L, c/Cádiz, 21 2675 36,100 lis 20/11/95
PAVIMENTOS .MAREE SJL. Travesía EL adía Baylina, 2 2687 22.800 ‘ts 20/11/95
PEREZ BLANCO AMPARO c/Monasterio Garracedo,l-*79A 2719 26.337 rts 20/11/95
PEREZ DEL CAVIO VICTOR c/General Vives, 34^49A 2726 56J441 Rs id.
PERNIA ALONSO GREGORIO BENIT.Trav. Fraga Iri Lime-Molinaseca1 2777 73,181 ñs id.
PIZARRAS VEMAG S«L. c/Nicomedes M. Mateos, 25 2802 47.500 Üs id.
PLASTICOS SIL S.A» Montearenas 2803 45.551 Rs id.
PLASTICOS SIL S.A» Montearenas 2804 327^10 Rs id.
PONFERAUTO S.L. Ctra, La Espina, Km. 5 2810 50,780 id.
PONFERAUTO S.L. Ctra, La Espina, km. 5 2811 48.905 Fts id.
PONTE VAZQUEZ JUAN LUIS c/Marcelo ‘facías, 5 2813 17.708 Pts id»
PRADA ALVAR EZ FCO. JAVIER Avda» de la Cemba, 190 2818 16.150 Rs id.
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL c/Padre San talla, 2 2860 25.415 Lis id.
PROMOTORA INVERSORA S.A. Avda» República Argentina, TOE!: 2905 57.000 Pts id.
PROSANVAZ S»U c/Cádiz, 21 2873 117,‘W id.
PUB LA GRUTA S.L. c/Truchas. 3 2914 31,367 Hs id.
PUBLIBIERZO C.B, c/Ave María, 2-*E 2915 47.360 id.
QUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO c/San Valerio, 2-19 c 2936 11.400 Rs id.
RA1DN VALES MATILDE Avda, Extremadura, 29 2972 14.706 Pls id.
RAPADO GARCIA JIJAN CARLOS Avda, José Válgoma Suárez,40 2979 58.900 its id.
REDEX BIERZO, S.L. Avda» Portugal, 297 2991 23.986 Pts id.
RAIMJNDEZ PEREZ MARTA Avda. Portugal, 59 2963 55.729 Pts id.
EL RINCON DE LOLO S.L, Avda. Ferrocarril, 42-(B 1145 57J.12 Pts id.
EL RINCON DE LOLO S.L, Avda, Ferrocarril, 42**B 1146 26,705 Pts id.
RODRIGUEZ ESPINOSA CARMEN Avda» de los Andes, 51 3087 11.181 ñs id.
RGUEZ. ESTEBAN JUAN CARLOS c/Los Muelles, 4 3-TÚentesnuevas -6088 12,494 Pis id.
RODRIGUEZ Y ERAN ESQUI S.A. c/Estación,47-Carballeda V - 3174 57VXX) fts id.
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL Avda, Libertad, 3 3-4 9 A 3103 61,750 Pts id.
RODRIGUEZ GOMEZ EMILIA c/Estación,9 ^-Dehesas - 3105 19.184 Ts id.
RODRIGUEZ GONZALEZ MARCOS Lombillo de los Barrios 3108 30vto0 í*s id.
RGUEZ. LOPEZ MIGUEL ANGEL Avda» Portugal, 23 3123 30^00 Hs id.
RODRIGUEZ TORRE Me ANTONIA Avda. Puebla, 40 3167 27.145 Rs id.
SAEZ MARTIN JESUS c/Camino Santiago, 20-19 D 3206 11.400 ts id.
SALGADO ANTA URBANO c/Andrómeda, 14 3209 49^361 ñs id»
SALVI GARCIA ELADIO Avda. Val iés, 14 3219 59.257 ^s id.
SANCHEZ CALZADILLA ANDRES Avda» Libertad, 27-49 a 3229 54^78 % id.
SANEAMIENTOS DIAL S.L. Avda, Ponferrada, -Toreno-* 3250 36,100 id.
SAN JUAN CASTRO JESUS Avda. Matinot, 12 3224 36.661 íts id.
SANTAUA CARBALLO ANTONIO c/Estacióh, 45-* Dehesas - 3254 117.800 Hs id.
SARCONSA S»L» c/Ai ele ir a - Cambre 3275 1L7»8OO Pts id.
S^R. BIERZO S.L. Avda. de la Cemba, 51 3202 15^00 te id.
SEPEN LOPEZ MANUEL c/Real, 3297 58.900 Rs id.
SERTRABI S»L, c/Monasterio Carracedo, 2-<69 a 3298 20.425 fts id.
SERVIO, INTEGRALES VARIO SL c/Fco. Grande Covián,ll-‘Oviedo-i 3306 44^88 Pts id.
SERVIJOSA c/Ave María, 29-í39 3312 117.800 fts id.
SERVUOSA S»L* c/Ave María, 29-i39 3313 76^000 íls id.
SERVIJOSA SJ^. c/Ave María, 29-C9 3314 135.200 íts id.
SODAD, DESARROLLO MINERO SA c/Boix y Morer,6 -* Madrid ■* 3339 47.500 Pts id.
SOLAD. DESARROLLO MINERO SA c/Boix y Morar,6 ** Madrid - 3340 54.720 íts id.
SOTUCAL S.L. c/Doctor Fleming, 21-EIHD 3358 114^00 Pts id.
SOUSA FERNANDEZ JOSE MANUEL Ribera de Folgoso 3360 19.084 Hs id.
SSG SOCIEDAD LIMITADA c/Antolín López Ffeláez,10 3365 49^440 Pts id.
SERENO S.L. c/Regil, 1 N Madrid ** 3366 27.811 Rs id.
STLtENO c/Regil, 1 -* Madrid -* 3367 27^676 íts id.
TAMICES CASTRO JOSE FEDOR Avda, Compostilla, 73-*39 A 3392 75.106 Pts id.
TALLERES NEIRA HERMANOS S.A. Avda. de la Cemba, 57 3423 49^674 Hs id.
TECNICAS APLICADAS BIERZO SL c/Cervantes, 19 3440 18.880 Pts id.
TECNOLOGIA EDIF. Y CONTRATAS Avda, As torga, 9 - EN 3442 117.800 Rs id.
TONELERIAS OTERO SJL, Avda, Castillo, 183 3465 15.911 Rs id»
TORRES GALLEGO C^B, c/Oolombia, 34B 3471 78.184 rts id»
TORRE GARCIA BIENVENIDA Avda» de la Plata, 8-*39 D 3468 72^39 Rs id.
TRABADO VEGA CARMEN c/Sierra Pambley, 7 3475 33.083 Rs 20/11/95
UDAON'DO MTNEZ. FCO. JAVIER c/San Genadio, 5029 b 3501 23.263 !ts 20/11/95
SDAD. OOOP. UNION IR, AUTQN Ctra» Madrid-Coruña, Km» 395 3338 39^57 Pts 20/11/95
URDAMPILLEIA DE DIOS FLORINDA c/Eladia Baylina, 5 3510 42.588 Rs 20/11/95
VALCAR'CEL GONZALEZ MANUELA c/Luciana Etemández, 12 3523 17.187 Rs id.
VALLE MARTINEZ JUAN CARLOS c/Buenavista, 1 3544 16.150 Rs id.
VEGA JIMENEZ FCO. JAVIER Bo^stación-iSan Andrés Monte jos 3591 29.450 Rs id.
VIEITEZ FIGUEiRAS M« SOLEDAD c/ Rabero, 20 3629 24,664 Rs id.
VILLAVERDE BARBEITOS RAMIRO II Trav.,5 de la Avda. Cemba 3645 13.111 Rs id.
VILLAVERDE GUERRERO ALFREDO Avda, Bierzo, 200-19 A 3646 23^25 Rs id.
VULCANE S.L, c/General Vives, 16 3660 45.730 Rs id.
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DEUDORES DOMICILIO NUMERO IMPORTE FINAL PERIODO
FISCAL RECIBO PRINCIPAL VOLUNTARIO
IMFUESID. SOffiE ACTIVIDADES. HXHMCAS 4 .ñrafesiaml
ALONSO BLANCO ANTONIO c/La Vetilla -4 Rimor - 3703 22.800 Rs 20/11/95
ALVAREZ BLANCO RESTITUID c/Ancha, 30 3718 27.845 Rs 20/11/95
ALLER RGUEZ. M9 ISABEL c/Salvador, 22-<29 E 3699 27.550 Rs 20/11/95
ANON FACAL JAVIER MANUEL c/Antolín López Ffeláez, 19-29 3686 37.901 Rs 20/11/95
CELA LOSADA VICTOR c/Mateo Garza, 16-i59 3822 33.619 Rs id.
CEREZALES JUAN VIRGILIO c/Fueros de León, 11-*19 D 3825 30.653 Rs id.
COMBA JIMENEZ ANITVEROS ANA Avda. Villafranca,39-Bembibre 4 3828 16.979 Rs id.
DIAZ BARREIRA TRINIDAD c/Eladia Baylina, 42-69 3841 9.975 Rs id.
FRANESQUI VAZQUEZ CARLOS fóseo San Antonio, 3 
c/General Vives, 11J39 I
3906 32.490 Rs id.
GONZALEZ PRADA JORGE JAVIER 3990 27.550 Rs id.
GUTIERREZ AZA JESUS JOAQUIN Avda. Rebla, 4CH29 I 4005 61,133 Rs id.
LAGO MATA GABRIEL c/pío ni, i 4021 45.600 Rs id.
LEON REGUERAS JAVIER OCTAVIO Villalibre Jurisdicción 4024 19.845 Rs id.
MAGIAS OCHQA MIGUEL ANGEL c/Cádiz, 16 4055 30.400 Rs id.
OJUDA GUTIERREZ FERNANDO c/Río Salmo, 1-459 H 4126 50.632 Rs id.
ORTIZ VALDES MANUEL c/Mateo Garza, 6 4131 66^49 Rs id.
OTERO VUELTA MANUEL BENITO c/Cttega y Gasset, 1059 D 4134 42.297 Rs id.
QUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO c/San Valerio, 2-19 C 4177 55.100 Rs id.
SOTO ALVAREZ PEDRO ABEL c/Ave María, 5-19 I 4273 31^341 Rs id.
TASAS.Y «BOOS JUHLKDS AOara>
ALONSO IABUYO JERONIMO 
ALVAREZ ALVAREZ DAVID 
ALVAREZ FERNANDEZ BONIFACIO 
ALVAREZ FERNANDEZ BONIFACIO 
ALLER ALVAREZ PEDRO 
CENDON DOMINGUEZ CAMILO 
CDAD.DE PROP. c/Ancha,50 
CDAD, PROP. COCHERAS 
CDAD. PROP. COCHERAS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
CDAD. PROP. COCHERAS 
CDADe PROP. COCHERAS 
CDAD, PROPe COCHERAS MPA 3 
CDAD, PROP. COGIERAS 
CDADe PROPe COCHERAS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
CDADe PROPIETARIOS 
CDAD. PROP, COCHERAS
CDAD. PROP. COCHERAS 
CDAD, PROP. COCHERAS 
CRESPO GONZALEZ FERNANDO 
DOMINGUEZ GARCIA CESAREO 
GARCIA CUADRADO JOVINO 
'.X)MEZ ALVAREZ CESAOEO 
Q3NZALES RODRIGUEZ MANUEL 
GRAFÍA ALVAREZ JOSE 
LAGO VALLE ELIO 
LAIZ FUEYO MARIANO 
LAMELAS VILORTA MANUEL 
LOPEZ CERECEDO SEBASTIAN
c/Campo de la Cruz, 43 
c/Tras la Bóveda, 10 
c/Campo de la Cruz, 30 
c/Campo de la Cruz, 30 
c/Particular, 4 
Avda. América, 48 
c/Adelino Pérez, s/n 
Avda, América, 12 
Avda, Castillo, 4 
Avda. Conpostilla, 28 
c/Eladia Baylina, 19 
c/ítelipe II, 15 
c/ Los Frailes, 4 
c/Fueros de León, 3*45 
c/Juan de Lama, 2 
c/Lope de Vega, 27 
c/ La Paz, 7 x 
c/ R.G. Alegre, 11
c/San Fructuoso, 18 
c/Saturnino Cachón, 1 
c/Batalla de Lepanto, 16
c/Daoiz y Velarde, 3 
c/Batalla de Otumba, 4 
c/Jardines, 3 
c/Río Urdíales, s/n 
Pza, Tierno Galván, 
Avda, Ferrocarril, 31 
Avda. Fbrtugal, 23 
Avda. España, 13-19 A 
Avda. Verardo García Rey, 4
MTNEZ. ALVAREZ GONZALO FELIP c/General Vives, 16 
PEREZ CASAL CLEMADES c/Eladia Baylina, 17
PUERTO RGUEZ. ROSA M9 c/ M.S.P., 4 
RIBAL BARRERA JAVIER c/ La Calzada, 12
SANTAMARIA MORAL VICENTE c/San Esteban, 39 
DA SILVA SECO PEREIRA DULCINec/ del Oro, 10
18 9.486 Rs 20/11/95
27 : 6.851 Rs 20/11/95
39 5.270 Rs 20/11/95
40 5.270 Rs 20/11/95
11 5.270 Rs id.
377 8.432 Rs id.
352 12.121 Rs id.
364 22^.34 Rs id.
340 12.121 Rs id.
417 15.493 Rs id.
318 6.851 Rs id.
270 8.853 Rs id.
360 12J.21 Rs id.
283 28.458 Rs id.
203 22.134 Rs id.
421 4.426 Rs id.
347 22.134 Rs id.
299 8^32 Rs id.
316 8,432 Rs 20/11/95
254 6.851 Rs 20/11/95
458 2.766 Rs 20/11/95
498 791 Rs 20/11/95
627 6.851 Rs id.
630 4.216 Rs id.
735 6.324 Rs id.
743 032 Rs id.
778 22.134 Rs id.
780 30.566 Rs id.
782 2.108 fls id.
795 790 Rs id.
848 8.432 Rs id.
991 10.540 Rs id.
1033 1.581 Rs id.
1064 6.324 Rs id.
1168 2,635 Rs id»
468 5.270 Rs id.
Habiendo finalizado el plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas anteriormente, el día 20 de noviembre de 
1995, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación, fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” despachando la ejecución con­
tra cada uno de los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el 
señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
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"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores adviniéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título eje­
cutivo y la providencia de apremio, en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen 
el pago de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle Río 
Urdíales, número 21, 2.a planta.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. “-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario, que establece el 
artículo 1 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha 
de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado, si transcurren tres meses sin recibir 
resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordi­
nario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente. «
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recaudación, contra la 
procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 1 de abril de 1996.—El Jefe de la U. A. de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
3854 335.000 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
Administración de la Seguridad Social n.° 1
Don Juan José López de los Mozos Martín, Director de la Administración de la Seguridad Social n.° 1, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común <BOE 27-11-1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-1994), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre {BOE 31-12-1994), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
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24004711943 AGUIRRE VEGA LUIS

































































































CL FERNANDEZ REGUERA 24190 LEON
CL ORDOríO II 14
AV
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáti­
camente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes, siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 

























CL OBISPO ALMARCHA 2 24006 LEON 01
CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 06




24005341433 GONZALEZ ROBLES FERNANDO 
24005399431 ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL 
24005406404 JULIAN ORTEGA, S.A.
24100040323 REAL LEOESA DE CONSTRUCCION AV 
24100049215 PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES CL 
24100052750 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA CL 
24100106627 INVESTIGACION YCALCULO DE ES CL 
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN, S.L. CL 
24100203203 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE CL 
24100208859 GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCO CL 
24100223007 GARCIAL OBRAS,S.L.
24100266655 CAMPOS /BOSQUES IBERICOS,S.A 
24100319195 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
24100345871 GRANOSA,S.L.
24100374466 THA50S,5.A.
24100384368 ALCARLE, S.L. 
24100384368 
24100388109 PELUQUERIA JEZABEL., S.L. 
24100467325 LIDN TRANS.S.L.
24100502384 FRUALDLS.L.




24100622727 COMERCIAL A.M.C. ESPAríA S.L. 
24100629801 DECORACION ISMAEL S.L. 
24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
24100662739 MARTINEZ MANRIQUE NURIA
LEON















24002553792 HARINERA LEOESA.S.A. 
24002816403 BETEGON REDONDO EVILAS10 
24003096487 URRUCHI LAREQUI ROBERTO 
24004043451 PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC AV 
24004332734 MODERNO,S.L. 
24004457420 RECAUCHUTADOS LEON,S.L. 








24004736696 DIEZ GARCIA JUAN JOSE 
24004869668 PROMOCIONES COLEGA,S.A. 
24004906044 PROMOCIONES OBRAS /CONTRATAS 
24004955150 LATERAL,C.B.
24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR
24005013754 CENTRO INFORMACION DE SISTEM CL 
24005028205 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J CL 
24005098529 LOPEZ LORENZANA MARIA TERESA CL
CL MIGUEL HERNANDEZ 
PADRE ISLA 70 
LIBERTAD 111 
VAZQUEZ DE ACUkA 
CORTEE LEONESAS 9 
RENUEVA 38 
JOSE MARIA FERNAN 
CARDENAL LORENZAN 
ANTONIO VALBUENA
MOISES DE LEON 43 24006 
ANA MOGAS 8 
CERVANTES 
PEREGRINOS 4 
LA SIERRA 3 
CABOALLES KM 2,5 
TOCE DE OCTUBRE 2 
ANTONIO VALBUENa 
SANTOS OLIVERA 1 
OUEVEDO 7
CL REPUBLICA ARGENTI 24004
CL TORENu 8
AV JOSE AGUADO 4














































































































































DE QUEVFDO 35 
SAN IGNACIO DE I 
18 DE JULIO 2
P. LIQUID.
C.P. ¡-(CALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
NUMERO DE
RECLAMACION
24 96 010011370 10
24 96 010011875 10
24 96 010178290 10
24 96 010107360 10
24 96 010107461 10
24 96 010107966 10
24 96 010108774 10
24 96 010109380 10
24 96 010109582 10
24 96 010120700 10
24 96 010120801 10
24 96 010120902 10
24 96 010121003 10
24 96 010121104 10
24 96 010121205 10
24 96 010121306 10
24 96 010109784 10
24 96 010015919 10
24 96 010110289 10
24 96 010110390 10
24 96 010016525 10
24 96 010110592 10
24 96 010110794 10
24 96 010110895 10
24 96 010111000 10
24 96 010111101 10
24 96 010111707 10
24 96 010017939 10
24 96 010018040 10
24 96 010018242 10
24 96 010112313 10
24 96 010018444 10
24 96 010112515 10
24 96 010018747 10
24 96 010113020 10
24 96 010113626 10
24 96 010019656 10
24 96 010114030 10
24 96 010114131 10
24 96 010114232 10
24 96 010020262 10
24 96 010020363 10
24 96 010114737 10
24 96 010020666 10
24 96 010114838 10
24 ?6 010020767 10
24 96 010115242 10
24 96 010021474 10
24 96 010115444 10
24 96 010115545 10
24 96 01C115646 10
24 96 010115848 ÍC
24 96 010115949 10
24 96 010116151 10
24 96 010116252 10
24 96 010116353 10




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIÚUID.
DESDE HASTA IMPORTE
24 9t> 010023191 10 24100686179 ALEARLE, S.L. AV QUEVEDD 7 24009 LEON 10 95 10 95 5.220
24 96 010023494 10 24100770146 CAFE BOHEMIOS,S.L. CL JUAN PERRERAS 7 24004 LEON 10 95 10 95 79.231
24 96 010116959 10 24100770146 11 95 11 95 76.675
24 96 010023595 10 24100773782 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL FEñA ERCINA 13 24008 LEON 10 95 10 95 173.570
24 96 010023700 10 24100785708 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV SAN MAMES 58 24007 LEON 10 95 10 95 5.220
24 96 010024003 10 24100811168 ESCUELA DE MARKETING EINVEST CL GENERAL MOLA 4 24003 LEON 10 95 10 95 1.066
24 96 010117866 10 24100817939 FERNANDEZ FERNANDEZ MATIAS CL LA IGLESIA 2 24190 LEON 11 95 11 95 230.029
24 96 010118171 10 24100852695 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AR PZ DE LA IGLESIA 2 24190 LEON 11 95 11 95 79.355
24 96 010118474 10 24100869267 ALUMINIOS PERTEJO,S.L. CT VILECHA 8 24231 ONZONILLA 11 95 11 95 180.941
24 96 010118575 10 24100878361 DUEÑAS YSERNA.S.L. PG LA CHANTRIA.P.R.4 24005 LEON 11 95 11 95 36.894
24 96 010025417 10 24100927770 GONZALEZ GARCIA SUSANA AV JOSE AGUADO 11 24005 LEON 10 95 10 95 5.220
24 96 010025518 10 24100929083 UNIGREMIOS,S.L. CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 10 95 10 95 190.631
24 96 010118979 10 24100930905 REDEX LEON,S.L. CT SANTANDER, KM 3 24195 VILLAQUILAMBR 11 95 11 95 331.158
24 96 010026023 10 24100'982536 CONSTRUCCIONES ALFERGA!,S.L. CL VELAZDUEZ i 24004 LEON 10 95 10 95 652.045
24 96 010026124 10 24100984455. PINTURAS YREFORMAS ALPIR,S.L CL MONSEñDR TURRADO 24005 LEON 10 95 10 95 421.232
24 96 010119585 10 24100986778 ESTRUCTURAS LUSAL,5.L. CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 11 95 11 95 83.986
24 96 010026326 10 24100993751 ALBF.O TRES,S.L. CL INDEPENDENCIA 14 24003 LEON 10 95 10 95 541.145
24 96 010026629 10 24101005673 FERNANDEZ PUENTE MARIA EULAL AV MARIANO ANDRES 11 24008 LEON 10 95 10 95 153.419
24 96 010027235 10 24101120558 CLUN MULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON 10 95 10 95 78.614
24 96 010120595 10 24101154409 HIPERALIMENTACION,S.L. CL QUInONES DE LEON 24009 LEON 11 95 11 95 347.882
24 95 011955637 10 24003096386 GUTIERREZ FERNANDEZ FRANCISC ZZ NO CONSTA 24192 ONZONILLA 09 95 09 95 169.585
24 95 011955839 10 24003248354 ESTABLECIMIENTOS LA ESTRELLA CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 09 95 09 95 109.457
24 95 011956041 10 24003488026 SUECA, S.A. CL VILLA BENAVENTE 3 24003 LEON 09 95 09 95 191.866
24 96 010121609 10 24003488026 02 95 02 95 1.011.262
24 96 010125649 10 24003628068 APORTA,S.A. CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 06 95 06 95 59.130
24 95 011956344 10 24003699406 PERFORACIONES YRIEGQS,S.A CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 09 95 09 95 1.012.217
24 96 010121710 10 24003725674 ECO-TORCADOS LEOTOSES.S.A*. CL MIGUEL ZAERA 12 24007 LEON 11 95 11 95 128.082
24 95 011956546 10 24003907146 VEGABEN.S.A. CL «WnTECTD TURBAD 24003 LEON 09 95 09 95 392.216
24 96 010126457 10 24003907146 09 94 09 94 742.196
24 95 011957354 10 24004490863 PAVIMENTOS YLITOIEZAS.S.A. CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 09 95 09 95 57.330
24 95 011958263 10 24004821976 PEREZ BÜÑAR RAMON ANDRES CL COLON 27 24001 LEON 09 95 09 95 161.321
24 96 010122114 10 24004848349 COCINAS LEON S.L. C/ ALVARO LOPEZ NU\E 24002 LEON 06 91 06 92 1.087.529
24 95 011958566 10 24004920794 MAPIM INVERSIONES DEL MEDITE AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 09 95 09 95 96.133
24 95 011958768 10 24004931811 CRISTAL ARTBLACK.S.A.L. CL MOISES DE LEON 1 24006 LEON 09 95 09 95 26.179
24 96 010122215 10 24004931811 01 95 06 95 16.975
24 96 010129992 10 24004997182 NUEVO MOTOR S.L. PARROCO PABLO DIEZ 1 24010 TROBAJO DEL C 10 92 10 92 130.046
24 96 010130400 10 24005162890 CROISSALATOIA LEON,S.L. CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 95 03 95 33.509
24 96 010130501 10 24005162890 02 95 02 95 73.142
24 95 011960283 10 24005380334 DECORACIONES FLEMIN,S.L. CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 09 95 09 95 695.423
24 96 010131410 10 24005380334 10 94 10 94 679.112
24 96 010122518 10 24005391953 S.CDOP-.MWMATHA CL DIVISION AZUL 46 24001 LEON 11 95 11 95 29.370
24 96 010122619 10 24005391953 06 95 08 95 26.119
24 95 011960384 10 24100001220 SEDINFO COMERCIAL LEON,S.L. CL ORDORO II 17 24001 LEON 09 95 09 95 177.046
24 95 011960990 10 24100082052 TRANSLODI,S.L. CL SW PEDRO 38 24007 LEON 09 95 09 95 69.418
24 96 010132117 10 24100082052 03 95 03 95 59.246
24 95 011961091 10 24100095691 PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 09 95 09 95 60.217
24 95 011961596 10 24100181779 MASANSEI,S.L. CL MAESTRO NICOLAS 7 24005 LEON 09 95 09 95 55.435
24 95 011961802 10 24100197644 LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 09 95 09 95 262.508
24 95 011962206 10 24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 09 95 09 95 308.306
24 95 011962509 10 24100321219 ESTILISMD DEL CHALET,S.L. CL JOSE AGUADO 4 24005 LEON 09 95 09 95 545.243
24 96 010122720 10 24100325865 LIMPIEZAS FIX.S.L. CL BORDADORES 35 24006 LEON 11 95 11 95 367.694
24 95 011962610 10 24100338700 ORIGIN,S.A. CL ORDOñO II 23 24001 LEON 09 95 09 95 59.384
24 963)10134137 10 24100350218 TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO CL SANTA ANA 32 24003 LEON 06 95 06 95 82.351
24 96 010134238 10 24100350218 03 95 03 95 85.374
24 96 010134339 10 24100351329 PUVENCAR,S.L. CT NACIONAL 630 KM 1 24231 ONZONILLA 03 95 03 95 94.452
24 95 011962812 10 24100384366 ALEARLE, S.L. AV fiUEVEDO 7 24010 LEON 09 95 09 95 72.559
24 95 011963014 10 24100456918 REFORMAS YC0N5TRUCCI0NES CUR CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 09 95 09 95 475.044
24 95 011963115 10 24100489452 PINTURAS YDECORACIONES GCTEL AV MARIANO ANDRES 81 24006 LEON 09 95 09 95 169.938
24 95 011963317 10 24100515825 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV MARIANO ATORES 81 24008 LEON 09 95 09 95 62.639
24 95 011963519 10 24100598071 AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 09 95 09 95 5.949.325
24 96 010135551 10 24100602822 ALSEC,S.L. PL POLIGONO DE LA CH 24005 LECW 07 95 07 95 180.803
24 96 010122922 10 24100611512 BENEITEZ ALVAREZ ESTELITA PZ GUZMAN EL BUENO 4 24004 LEON 07 94 11 94 255.024
24 96 010135652 10 24100612623 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO AV MIGUEL CASTAÑO 12 *24005 LEON 09 94 09 94 11.638
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RECLAMACION DEL S.R. NOtffiRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO" C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 % 010136056 10 24100621111 RODRIGUEZ PRESA EUGENIO CT MADRID 24227 VALDEFRESNO 02 95 02 95 32.868
24 95 011964420 10 24100725888 CHALETS DE LEON,S.L. CL LOS FONTANALES,S/ 24231 ONZONILLA 09 95 09 95 217.351
24 96 010138581 10 24100832790 IM IWDBILIARIA IGESTIO.S.L. CL EL HOSPICIO 19 24003 LEON 12 94 12 94 233.254
24 96 010138682 10 24100632790 01 95 01 95 679.493
24 96 010139086 10 24100854719 ENCOFRADOS YCONSTRUCCIONES ,V CL ERAS DE RENUEVA 24002 LEON 03 95 03 95 273.707
24 95 011966650 10 24100965762 STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. PG TROBAJO DEL CAMIN 24010 SAN ANDRES DE 09 95 09 95 83.796
24 0194 007003510 10 24004576648 CEYD SERVICIOS DEL NORTE,SJ CL RAMIRO VALBUENA 4 24002 LEON 09 93 09 93 51.000
24 96 010093418 10 24003807520 EXPLOSIVOS DEL BIER20 S.L. CL LA SORDA 2 24430 VEGA DE ESPIN 06 95 10 95 486.433
24 95 0000^5 10 24004059417 LAGO ARIAS MANUEL CL GENERAL VIVES 46 24400 PONFERRADA 03 94 10 94 519.569
24 96 010011976 10 24100187237 SALVI GARCIA ELADIO AV VALDES 14 24400 PONFERRADA 11 94 12 94 39.868
24 95 000059595 10 24100371941 SERTRABI.S.L. CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 06 94 07 94 138.443
24 95 000059700 10 24100765803 COM.B.MITO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 11 94 11 94 50.261
24 95 000061821 10 24100791263 PANDEMOL.S.L. CL NAVAS DE TOLOSA 4 24400 PONFERRADA 03 94 04 94 94.943
24 96 010141009 10.24003103965 JOSA DIIEIRC JOSE AV FERROCARRIL 32 24400 PONFERRADA 11 95 11 95 442.520
24 95 011673731 10 24003684753 CASERO VELAZOUEZ MIGUEL CL SAN FRUCTUOSO 17 24400 PONFERRADA 07 95 0? 95 67.643
24 96 010057042 10 24003869760 PIZARRAS DE LEON,S.A. CL NO CONSTA 24000 PUENTE DE DOM 12 94 12 94 30.227
24 96 010087556 10 24003869760 05 95 05 95. 1.418
24 96 010099175 10 24003869760 12 94 12 94 2.546
24 95 011674236 10 24004059417 LAGO ARIAS MANUEL CL GENERAL VIVES 46 24400 PONFERRADA 07 95 07 95' 79.231
24 95 011763152 10 24004059417 OB 95 08 95 79.231
24 95 011971502 10 24004059417 09 95 09 95 76.675
24 96 010047140 10 24004059417 10 95 10 95 79.231
24 95 011763556 10 24004270894 MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE LG CABOALLES DE ABAJ 24110 VILLABLINO 08 95 08 95 190.631
24 95 011971704 10 24004270894 09 95 09 95 184.481
24 96 010047342 10 24004270894 10 95 10 95 190.631
24 96 010141514 10 24004270894 íi 95 11 95 184.481
24 95 011674741 10 24004563716 LOUZAO PRIETO S.A.L.. CL GAIZTARRO 58 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 87.743
24 95 011763859 10 24004563716 OB 95 08 95 87.743
24 95 011971805 10 24004563716 09 95. 09 95 84.913
24 95 011982212 10 24004771658 CRICK CRACK SNACK, S.L. AV LA PLATA 7 24400 PONFERRADA 11 94 1.2 94 48.626
24 95 011982313 10 24004771658 Oí 95 03 95- 80.074
24 96 010142019 10 24004789442 S.S.G.,S.L. CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA ji 95 11 95 157.226
24 96 010142120 10 24004873106 EMBUTIDOS YSALAZ0NE5 BABIA.5 LG SAN FELIX DE ARCE 24142 CABRILLANES 11 95 11 95 47.592
24 95 011675347 10 24004972833 INDUSTRIAS ALPO S.A. CL LAMINO EL FRANCES 244'00 FUNFEKRADA 01 95 Vi 95 14.870
24 95 011675448 10 24005016885 FERNANDEZ MORAN ANTONIO CL CRUCERO 82 24410 CAMPCNARAYA 07 95 07 95 92.098
24 95 011764869 10 24005016885 06 95 08 95 92.098
24 95 011972209 10 24005016885 09 95 09 95 89.128
24 96 010047847 10 24005016885 10 95 10 95 92.098
24 95 011764970 10 24005033255 COMERCIAL APAR, S.L. AV DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 08 95- 08 95 ÍS0.547
24 95 011972310 10 24005033255 09 95 09 95 177.901
24 96 010047948 10 24005033255 10 95 10 95 180.547
24 96 010142726 10 24005033255 11 95 11 95 181.344
24 95 011765071 10 24005052756 ELECTRIFICACIONES LEONESAS, AV DE LA PLATA 22 24400 PONFERRADA 08 95 08 95 740.455
24 95 011972411 10 24005052756 09 95 09 95 740.455
24 96 010048049 10 24005052756 10 95 10 95 227.600
24 96 010087354 10 24005105704 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES YC AV DE BEMBIBRE 28 24450 TURENO G4 95 09 95 17.039
24 95 011676054 10 24005247867 SOTUCAL.S.L. CL DOCTOR FLEMING 21 24400 PONFERRADA 07 95 07 95. 257.482
24 95 011972714 10 24005247867 Ov 95 09 95 92.240
24 96 010048655 10 24005247867 10 95 10 95 92.240
24 95 011765576 10 24005350830 ALVAREZ RODRIGUEZ MANIA L CL PARAIbIN 8 2¿400 PuNFERRADA Or¡ 95 08 95. 158.464
24 95 011973017 10 24005350830 G? 95 09 95 153.353
24 96 010049160 10 24005350830 10 95 10 95 69.924
24 96 010049261 10 24005360025 UANNAR AISLAMIENTOS,S.L. CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 10 95 10 95 1.042.390
24 95 011765879 10 24005411656 ARIAS VEGA REtOIOS PR l A REGIERA S/N 24300 BEMBIBRE 08 95 08 95 79.231
24 95 011973522 10 24005411656 09 95 09 95 76.675
24 96 010049564 10 24005411656 10 95 10 95 79.231
24 96 010143837 10 24005411656 11 95 11 95 79.355
24 95 011677064 10 24100112667 FLOMASA, S.L AV LACIANA 1 24100 VILLABLINO 07 95 07 95 82.000
24 95 011766384 10 24100112667 06 95 08 95 82.000
24 95 011973825 10 24100112667 09 95 09 95 79.355
24 96 010050170 10 24100112667 10 95 10 95 82.000
24 95 011974027 10 24100129643 CONSTRUCCIONES CUELLAS.S.L. CL NO CONSTA 24316 CASTROPODAME 09 95 09 95 368.962




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 011974128 10 24100144494 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO CL CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 09 95 09 95 92.240
24 96 010050271 10 24100144494 10 95 10 95 92.240
24 95 011774771 10 24100154703 BIERZO APUNTO,S.L. CL GOt£Z NUñEZ 40 24400 PONFERRADA 08 95 08 95 18.767
24 96 010050372 10 24100154703 10 95 10 95 78.614
24 96 010144443 10 24100154703 11 95 11 95 78.614
24 95 011767091 10 24100261100 SANCAYO,S.L. CL AVE MWIA 2 24400 FWERRADA 06 95 08 95 95.316
24 95 011974431 10 24100261100 09 95 09 95 92.240
24 96 010050675 10 24100261100 10 95 10 95 95.316
24 96 010144645 10 24100261100 11 95 11 95 92.240
24 95 011677973 10 24100264130 CARMAT REUNIDOS,S.L. AV DE ESPAñA 38 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 139.463
24 96 010050776 10 24100268675 RODRIGUES VINHAIS OCTAVIO CL COLOMINAS 4 24811 SABERO 10 95 10 95 584.190
24 95 011767495 10 24100281308 EN RINCON DE LOLO, S.L. AV FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA 08 95 08 95 401.695
24 95 011767600 10 24100300405 CAPIRO.S.L. AV GALICIA 276 24400 PONFERRADA 08 95 08 95 187.415
24 95 011974936 10 24100300405 09 95 09 95 181.368
24 96 010051079 10 24100300405 10 95 10 95 187.415
24 96 010145049 10 24100300405 11 95 11 95 181.368
24 95 011767701 10 24100306566 VIDEO PUB IMAGEN,S.L. CL CERVANTES 24300 BEMBIBRE 08 95 08 95 82.000
24 95 011975037 10 24100306566 09 95 09 95 58.194
24 95 011678276 10 24100311620 PAROUET SAN VICENTE, S.L. CL CADIZ 21 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 279.511
24 95 011767802 10 24100311620 08 95 08 95 233.392
24 95 011975138 10 24100311620 09 95 09 95 178.256
24 96 010051180 10 24100311620 10 95 10 95 184.198
24 96 010145251 10 24100313539 SIL RECAMBIOS,S.L. AV PORTUGAL 60 24400 PONFERRADA 11 95 11 95 283.931
24 95 011767903 10 24100325461 MEJICO DISTRITO VAQUERO,S.L. AV LIBERTAD 24400 PONFERRADA 08 95 08 95 66.197
24.95 011768307 10 24100366483 MULTIPLICATE POR SAXO, S.L. AV LOS ANDES 77 24400 PONFERRADA 08 95 08 95 82.000
24 95 011975744 10 24100366483 09 95 09 95 79.355
24 95 011678781 10 24100371941 SERTRABI,S.L. CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 856.922
24 96 010094428 10 24100413569 SUMJJX.S.L. AV LIBERTAD 24400 PONFERRADA 01 95 01 95 6.086
24 95 011679185 10 24100438023 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON AV CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 07 95 07 95 274.110
24 95 011768610 10 24100438023 08 95 08 95 248.012
24 95 011976249 10 24100438023 09 95 09 95 366.690
24 96 010052392 10 24100473688 COMUFE.S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 10 95 10 95 851.543
24 95 011768812 10 24100504913 MORAN CASTRO ADRIANO AV DE ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 08 95 08 95 75.960
24 96 010052493 10 24100504913 10 »5 10 95 75.960
24 95 011769014 10 24100533205 EN RINCON DE lOLO, S.L. AV FERROCARRIL 42 24400 PíMERRADA GE. 95 08 95 5.220
24 95 011769216 10 24100551591 EN RINCON DE LOLO, S.L. AV FERROCARRIL 42 2-A400 PONFERRADA OP 95 08 95 1.105
24 95 011769317 10 24100554524 FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID CL NO CONSTA . 24412 CAPA AS RAFAS OS 95 08 95 81.043
24 95 011976451 10 24100554524 v$ 95 09 95 73.428
24 96 010052695 10 24100554524 10 95 10 95 78.428
24 96 010146261 10 24100554524 í i 95 11 95 39.214
24 95 011976956 10 24100609084 MARGUES ALVARE7 SARA IR DE HORNOS 4 2»400 PONFERRADA 0o 95 09 95 5.220
24 96 010053002 10 24100609084 10 95' 10 95 5.220
24 96 010053103 10 24100634245 ALIDADA, S.L. AV ESPAítA 12 24400 PONFERRADA 10 95 10 95 358.447
24 96 010091802 10 24100700327 PROJARI DEL OIO NATURAL, S LG CUETO 24545 SANCEDG 10 95 11 95 35.754
24 95 011977461 10 24100753877 SERVICIOS INTEGRALES VARIOS. CL DOCTOR MARAÍÍCN 3 24400 PONFERRADA 09 95 09 95 533
24 96 010053305 10 24100753877 ID 95 10 95 552
24 95 011977663 10 24100765803 COM.B.MITO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 09 95 09 95 79.355
24 96 010053507 10 24100765803 10 95 10 95 82.000
24 95 011977865 10 24100791263 PWDEMOL,S.L. CL NAVAS DE TOLOSA 4 24400 PONFERRADA 07 95 09 95 77.570
24 96 010053810 10 24100791263 10 95' 10 95 77.570
24 96 010091596 10 24100800559 HERMAN'S SYSTEMS,S.L. CL SAN FRUCTUOSO 18 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 1.128
24 95 011770428 10 24100801973 COM.B. VEGA YGOMEZ CL OBISPO 05MUND0 3 24400 PARRADA 01 95 Oí 95 42.024
24 95 011681613 10 24100868661 MOTA MARINHO PAULO JORGE CL LA FUXIACA 36 24100 VILLABLINO 07 95 07 95 87.743
24 95 011770731 10 24100868661 08 95 08 95 87.743
24 95 011978168 10 24100868661 09 95 09 95 84.913
24 95 011681815 10 24100885031 HERMANOS MORENO SOLIS.S.L. CL EMILIANO SANCHEZ 24300 BEMBIBRE 07 95 07 95 82.956
24 95 011978572 10 24100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 VTLLADECANES GP 95 09 95 522.695
24 96 010054113 10 24100921811 10 95 10 95 522.695
24 96 010147170 10 24100921811 11 95' íí 95 30.746
24 95 011771943 10 24100949089 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 2 24400 POt# ERRADA 08., 95 08 <?5 638.292
24 96 010054517 10 24100954749 GAYO PRIETO ANA MARIA AV ESPAfiA 16 24400 PONFERRADA 10 95 1 0 95 409.998
24 95 011772448 10 24100977785 COM. B. LUZTEL CL OBISPO HERIDA 4 24400 PONFERRADA 08 95 08 R5 33.835
24 95 011979380 10 24100977785 09 95 0? 95 33.835




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCÍAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 011772549 10 24100998094 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL CL FARA1SIN 8 24400 PONFERRADA 08 95 08 95 82.000
24 95 011979481 10 24100998094 09 95 09 95 44.966
24 95 011796696 10 24101022750 CARDOBRAS,S.L. ZZ PABELLON EXPOSICI 24410 CAMPÍ^AYA 06 95 08 95 1.215.337
24 96 010055123 10 24101039322 HERNANDEZ MONFORTE MARIA CON CL AVE MARIA 6 24400 PONFERRADA 10 95 10 95 80.281
24 95 011772953 10 24101041645 PRADA GARCIA OLEGARIO CL CONDE DE LOS GAIT 2¿400 PONFERRADA 08 95 08 95 82.000
24 95 011979986 10 24101041645 09 95 09 95 79.355
24 96 010055224 10 24101041645 10 95 10 95 82.000
24 96 010147877 10 24101041645 11 95 11 95- 79.355
24 95 011773256 10 24101076102 SANCHES — ALEXANDRE CL EL PAROUE 24492 CUBILLOS DEL 08 95 08 95 95.316
24 96 010055325 10 24101076102 10 95 10 95 95.316
24 96 010148079 10 24101076102 11 95 11 95 92.240
24 96 010148180 10 24101076102 05 95 07 95 238.285
24 96 010148281 10 24101076102 09 95 09 95 95.312
24 96 010056133 10 24101144606 GONZALEZ NUÑE2 SILVIA CL LAS VIOLETAS 11 24400 PONFERRADA 10 95 10 95 66.901
24 96 010056335 10 24101148951 MOHTEAGUDO BLANCO MARIA CARM CL CANAL 87 24400 PONFERRADA 10 95 10 95 82.000
24 96 010148685 10 24101148951 11 95 11 95 79.355
24 96 010056436 10 24101149153 DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. AV LACIANA 3 24100 VILLABLINO 10 95 10 95 82.000
24 96 010148786 10 24101149153 11 95 11 95 79.355
24 95 011688683 10 24000054832 DOMINGUEZ YFERRER, 5.A. AV ESPAÍA 25 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 592.444
24 95 011688784 10 24001587533 JESUS ALONSO CEPEDA S.L. TR GOMEZ NUtíEZ 2 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 44.061
24 95 011776791 10 24001587533 08 95 08 95 50.584
24 95 011985040 10 24001587533 09 95 09 95 50.356
24 95 011985242 10 24002123558 DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S AV ESTACION DEL FERR 24390 PONFERRADA 09 95 09 95 650.447
24 96 010001468 10 24002123558 01 95 08 95 127.728
24 95 011689592 10 24003005248 CONSTRUCCIONES VALCARCEL.S L CL TORRES QUEVEDO 18 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 246.471
24 95 011689794 10 24003144987 DOMINGUEZ YFERRER, S.A. AV DE ESPAÑA 15 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 620.336
24 95 011690101 10 24003685258 TRANSPORTES FELIZ. S.L. CL RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 551.396
24 95 011778411 10 24003685258 08 95 08 95 579.605
24 95 011986454 10 24003685258 09 95 09 95 544.234
24 95 011691212 10 24004541282 CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CL CAMINO DE LOS PIN 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 282.316
24 95 011691414 10 24004611004 PQNFERAITO, S.L. CT LA ESPINA-KM.5 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 96.480
24 96 010001771 10 24004611004 08 94 09 94 147.626
24 95 011780936 10 24004918875 FRUTAS BELLO BIERZC,S.A.L. AV JOSE ANTONIO S/N 24390 CARRACEDELO 06 95 08 95 218.934
24 95 011988474 10 24004918875 09 95 09 95 168.665
24 95 011988777 10 24005168550 EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL NOP CT ANTIGUA MADRID CO 24411 PONFERRADA 09 95 09 95 274.674
24 95 011693434 10 24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV PORTUGAL 1 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 313.529
24 95 011989787 10 24100066793 EXPORTADORA DEL BIERZO.S.A. CL DE LA ESTACION 24390 PONFERRADA 09 95 09 95 120.478
24 95 011693838 10 24100129643 CONSTRUCCIONES CUELGAS,S.L. CL. NO CONSTA 24316 CASTROPODAME 07 95 07 95 315.488
24 95 011783057 10 24100129643 06 95 08 95 298.423
24 95 011990191 10 24100154703 BIERZÜ APUNTO,S.L. CL GOMEZ NUriEZ 40 24400 PONFERRADA 09 95 09 95 18.768
24 95 011783360 10 24100268675 RODRIGUES VINHAIS OCTAVIO CL ÍDLOMINAS 4 24811 SABERO 08 95 06 95 159.406
24 95 011990595 10 24100268675 09 95 09 95 352.247
24 95 011694242 10 24100281308 EN RINCON DE LOLO, S.L AV FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 222.468
24 95 011694343 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. CL FUEROS DE LEON i 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 361.555
24 95 011783663 10 24100307273 08 95 08 95 278.233
24 95 011990902 10 24100307273 09 95 09 95 221.164
24 95 011775781 10 24100371941 SERTRAB1.S.L. CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 06 95 08 95 585.392
24 95 011991912 10 24100413569 SUM.UX,S.L. AV-LIBERTAD 24400 PONFERRADA 09 95 09 95 1.172.315
24 95 011695555 10 24100533205 EN RINCON DE LOLO, S.L. AV FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 4.568
24 95 011992013 10 24100533205 09 95 09 95 5.220
24 95 011695656 10 24100551591 EN RINCON DE LOLO. S.L. AV FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 2.672
24 95 011992114 10 24100551591 09 95 09 95 3.198
24 95 011695757 10 24100553009 OBRAS YREFORMAS DEL BIERZO, CM DE LOS PINOS 201 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 965.647
24 95 011785077 10 24100605448 FRAHCAL LACIANA. S.L. AV LACIANA 40 24100 VILLABLINO 08 95 08 95 30.788
24 95 011696767 10 24100759133 MENDEZ GARRIDO ANGELICA LG CHALET M.S.P. 7 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 32.483
24 95 011993427 10 24100770449 SUPER JOVEN, S.L. CL REAL 29 24420 PASERO 09 95 09 95 76.518
24 95 011697474 10 24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YL'ONTRA CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 213.619
24 95 011698080 10 24100949089 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 211.616
24 95 011995144 10 24101068624 LIBRERIAS RAYUELA, S.L. AV DE LA LIBERTAD 24400 PONFERRADA 09 95 09 95- ¿o.OOó
24 96 010150810 10 24101113383 INMOBILIARIA GARUES, S.A. LG TRAMO RIO SIL 24400 PONFERRADA 11 95 11 95 35.753
24 96 950179830 10 24004836225 EXCAVACIONES MAM,S.L. CL NO CONSTA 24469 TORERO 12 94 12 94 75.000
24 96 950185991 10 24004836225 02 95 02 95 75.000
24 96 950096267 10 24100194109 AUTO SELECT INTERNACIONAL,S. AV VILLAFRANCA 39 24300 BEMBIBRE 08 94 09 94 100.000





desde hasta IMPORTERECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
24 96 950172554 10 24100765803 COM.B.MITO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 12 94 12 94 51.000
33 94 244877 10 33102297091 FDEZ.GLKZ.ANGEL L.CRISTO 10 24700 ASTORGA (38 94 08 94 1OO.ooc
24 95 011699292 10 24100885031 HERMANOS MORENO SOlIS.S.L. CL EMILIANO SANCHEZ 24300 BtMBIBRE 01 95 01 95 8.050
24 95 011788717 10 24101052153 GOMEZ NUÑEZ SUSANA CONCEPCI CL LAS TRUCHAS 15 24400 PONFERRADA 0? 95 07 95- 3.816




10 24004265339 TRANSPORTES TOAL.S.A. CL SAN ELOY POL. El 24194 SANTÜVEN1A DE
0.1 95 01 95
11 95 11 95
40.764
278.958
24 96 010070883 10 24004779035 BUMERANG.S.A. AV AVIACION 32 24198 VALVERDE DE L 10 95 10 95 263.825
24 96 010163944 10 24005268176 PERRERO ENCISO JESUS LG ALBIRES 24293 IZAGRE 11 95 11 95 76.675
24 96 010164247 10 24100052952 HOTEL BEDUNIA.S.A. CT MADRID CORUÑA KM 24750 BA E7A LA 11 95 11 95- 109.052
24 96 010164954 10 24100180567 CLAUS — FIERRE MAXIME ZZ NO CONSTA 24763 SOTO DE LA VE 11 95 11 95 620.947
24 96 010165156 10 24100268675 RODRIGUES VIWAIS OCTAVIO CL COLOMINAS 4 24811 SAPERO 11 95 11 95 36.894
24 96 010165560 10 24100306970 FERVILUX,S.L. CT LE0N-C0LLA4Z0 40 24193 VILLAC-UILAhBF,’ 11 95 tí 95< 523.672
24 96 010165661 10 24100330212 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB CL COLOMINAS 24811 SAPERO 11 95 11 95 89.128
24 96 010166065 10 24100530878 FERNANDEZ BAQUERO,S.L. CT LEON-ASTORGA KM 4 24198 VALVERDE DE L 11 95 11 95 88.618
24 96 010074018 10 24100532191 CONTRATAS VIRUAL.S.L. CL ZAMORA S/N 24198 VALVERDE DE L 10 95 10 95 636.967
24 96 010166267 10 24100582109 LA CUBIERTA S.COOP. CT CABOALLES S/N 24121 SARIEGOS 11 95 11 95 89.128
24 96 010166671 10 24100675368 REMI RECUPERACIONES MINERAS CL NEGRILLO 3 24700 ASTORGA 11 95 11 95 160.561
24 96 010076038 10 24100981526 NISTAL SIRGADO PEDRO ENRIQUE CL LOS SITIOS 3 24700 ASTORGA 10 95 10 95 82.000
24 96 010168186 10 24101114393 RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLER CT MADRID-CORUñA, KM 24716 BRAZUELO 11 95 11 95 79.355
24 96 010168388 10 24101121568 SIMON ALONSO IWUA ISABEL CT ADANERO-GIJON KM 24293 IZAGRE 11 95 11 95 58.194
24 96 010168489 10 24101124295 MARMOLES JESUS,COM.B. CL MANUEL GUION 14 24700 ASTORGA 11 95 11 95 42.816
24 95 012010096 10 24004569170 HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ CL FLORENCIO ALVAREZ 24396 MAGAZ DE CEPE 09 95 09 95 376.24?
24 95 012010100 10 24004625148 AUTOMATICOS ASTORGA,S.Al CL VILLAFRANCA 6 24700 ASTORGA 09 95 09 95 253.588




10 24005115202 GOMEZ GUTIERREZ JAVIER CL RAMON Y CAJA. 21 24640 ROBLA LA
01 95 04 95
09 95 09 95
97.704
49.628
24 95 012011009 10 24005172792 BAMDVIL,S.A. CT MADRID CORUÑA KM: 24750 BA EZA LA 09 95 09 95 123.328
24 95 012012625 10 24100330212 NAVARRO FERNANDEZ IVtilA ISAB CL COLOMINAS 24811 SABERO 09 95 09 95 118.804
24 95 012013938 10 24101059126 RECULIANO MUÑES MARLI AV DE MADRID 10 24850 B0 AR 09 95 09 95 32.161
24 96 950105462 10 24004013139 PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES LG FINCA COTO DE CAM 24294 CORDONCILLO 01 94 10 94 100.000
24 96 010009249 10 24005213919 SUARALVARELS.L.. AV PRINCIPAL 57 24271 LLAMAS DE LA 07 94 07 94 159.000
* * *
Administración de la Seguridad Social n.° 3
Don Heriberto Fernández Fernández, Director de la Administración de la Seguridad Social n.° 3, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE 27-11-1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-1994), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-1994), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáti­
camente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
C'ontra el presente acto, y dentro del plazo de un mes, siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 20-6-1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.





DESDE HASTA importeDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 011509437 08 2472983977 MENENDE2 TEJERINA ENRIQUE G RIO CABRERA 2 24700 ASTORGA 07 94 12 94 162.102
24 =5 011569657 08 2474542.445 HOLGUINJÍILLAN MARIA-CRUZ PZ MAYOR. 3 24320. 06 94 12 94 226.943
24 95 000062932 08 2472913855 CUBILLAS PEREZ ARTURO CL STA CLARA 21 24700 01 95 03 95 93.960




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 950108214 08 2440775735 BLANCO FERNANDEZ JOSE ENRIQU CL SAN CARLOS BORRON 24006 06 94 08 94 51.000
24 95 950161663 08 2471643862 TORRES GOMEZ MANUEL CL SAN JUAN 39 24006 08 94 03 95 60.000
24 96 950123246 08 2474685016 SANCHEZ LOPEZ. VICENTE CL.TRUELA II 9 24007 01 92-02 95 100.000
24 95 011291791 08 2474352586 SASTRE ALVAREZ JOSE CELSO CL FRAGA IRISARME 8
3677
24008 10 94 12 94 41.514
8.000 ptas.
* * *
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables. Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 y siguientes del R.D. 1.637/1995, de 6 de 
octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, advirtiéndose a los empre­
sarios, derechohabientes, trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no comparecer ante esta Dirección Provincial, 
sita en la avenida de la Facultad, número 1, de León, en el plazo máximo de diez días se entenderá cumplido el trámite de comunicación del 
cese de la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a dar de baja de oficio, sin perjuicio de prose­
guir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO MOTIVO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN GENERAL
24/004210876 CALVO GOMEZ MARIA CARMEN TORENO 61.200 03/89 IB. 04-03-96
24/005323144 EXCAVACIONES ROGRE, SI. BEMBIBRE 7.257.918 01/92 A 12/92 D.D. 04-03-96
24/004932720 y PUBLICACIONES HOY, S.L. PONEERRADA 3.094.662 VARIOS 10/89 A 05/94 D.D. 18-03-96
24/004917057
24/004590388 MAQUINAS VIDAL GIRON, S.L. PONFERRADA 61.200 10/91 IB. 04-03-96
24/100127421 RESTAURANTE DEL CANTABRICO, S L. PONEERRADA 286.018 11/93 A 03/94 DD. 18-03-96
24/100136010 STARTIMAGE, S.L PONFERRADA 122 400 12/92 Y 03/92 DD. 18-03-96
24/004764887 NOVA LINEA PUBLICIDAD. S A PONFERRADA 550.330 VARIOS 04/93 A 09/94 D.D. 184)3-96
24/004797122 D1STRIB. PONEERRADA. S.L PONFERRADA 61.200 06/91 IB. 04-03-96
24/100181375 SISTEMA CALIENTE, S.L. PONFERRADA 162.469 VARIOS 01/93 A 02/94 D.D. 18-03-96
24/100254026 EXCAVACIONES MARTINEZ REAL, S L. PONFERRADA 515.948 03/94 A 06/94 D.D. 18-03-96
24/005371846 COAMARBE, S.L. CACABELOS 26 821 09/94 IB. 18-03-96
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/71547771 YUGUEROS LOPEZ FRANCISCO TORENO 1.692.599 01/87 A 12/93 I.B. 04-03-96
24/73766647 LOPEZ MAR TINEZ VALEN TIN PARAMO DEL SIL 223.482 11/92 A 12/93 IB. 04-03-96
24/71097228 GONZALEZ GONZALEZ ANGEL MARC PONFERRADA 290.663 01/84 A 12/85 IB.
044)3-96
24/72110068 LOMBAO GARCIA ELBIO GORULLON 235.596 VARIOS 09/86 A 12/91 IB.
054)3-96
24/73555469 ALONSO PASTOR M. GABRIELA PARAMO DEL SIL 123.045 VARIOS 05/91 A 03/92 D.D
114)3-96
24/72254356 MAES TRO RODRIGUEZ ALFONSO BEMBIBRE 166.415 05/92 A 02/93 IB 114)3-96
24/73777862 ALONSO MARIA EMILIA VII.LABI.1NO 366.588 10/92 A 12/93 D.D 114)3-96
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
28/0273364077 NUÑEZ FREH.E FIDEL CASTROPODAME 252.071 10/91 A 12/92 IB. 294)2-96
24/0052058867 LOPEZ GONZALEZ GABINO GORULLON 498426 04/82 A 01/88 IB 044)3-96
REGIMEN ESPECIAL DE MINERIA DEL CARBON
24/OO5O7O843 PERFORACIONES Y CONTRAIAS, SI. TREMOR Di ; ARRIBA 2.575.338 VARIOS 06/90 A 11/92 D.D 044)3-96
24/1OOI4I464 EXMIDELSA, S.L. IGÍIEÑA 10 544 772 VARIOS 11/92 A 04/94 IB. 294)2-96
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer 
recurso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, 
podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
León, 8 de abril del996.-El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
3878 11.500 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables. Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 y siguientes del R.D. 1.637/1995, de 6 de 
octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, advirtiéndose a los empre­
sarios, derechohabientes, trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no comparecer ante esta Dirección Provincial,
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sita en la avenida de la Facultad, número 1, de León, en el plazo máximo de diez días, se entenderá cumplido el trámite de comunicación del 
cese de la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a dar de baja de oficio, sin perjuicio de prose­
guir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO MOTIVO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN GENERAL
24/004807832 MONFORTE PALAZUE1X) LAURA F. LA BAÑEZA 67.924 07/89 A 08/89 IB. 08-03-96
24/005028407 METALURGICAS LEONESAS, S.L. VAL VERDE DE LA VIRGEN 6.982.993 VARIOS 07/90 A 10/91 D.D. 13-03-96
24/005143490 PROTURIS, S.L. MA1 ALLANA DE TORIO 54.906 09/91 IB. 13-03-96
24/005051443 SARAFA BAÑEZANA, S.L. LA BAÑEZA 7.006.474 VARIOS 10/84 A 10/92 D.D. 13-03-96
24/100132774 CONSTRUCCIONES L. MALVAR, S.L. MANSn.LA DE LAS MUI.AS 2.062.942 05/93 A 10/93 IB. 13-03-96
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/20503846 GONZALEZ PERRERO PELEGRIN 1J\ BAÑEZA 522.308 07/89 A 05/90 IB. 08-03-96
24/73629130 MANTON RUBIO SALVADOR LA BAÑEZA 695.218 06/91 A 12/93 IB. 08-03-96
24/73803427 FERNANDEZ CASTAÑO MARTIN LA BAÑEZA 26.279 09/92 DD. 08-03-96
24/20831828 REBORDINOS LOPEZ RAMON LA BAÑEZA 345.331 VARIOS 02/86 A 11/92 IB. 08-03-96
24/72423603 IGLESIAS FERNANDEZ ANDRES F LA BAÑEZA 305.928 VARIOS 01/91 A 06/93 IB. 13-03-96
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
24/0044559757 CAMPESINO RODRIGUEZ MARCOS POZUELO DEL PARAMO 518.204 VARIOS 01/84 A 05/89 IB. 11-03-96
24/0052345524 CAMPESINO CARTON JOSE POZUELO 123.025 01/91 A 09/91 D.D. 11-03-96
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer 
recurso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, 
podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
León, 8 de abril del996.-El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
3879 8.250 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Social -Burgos
En el recurso de suplicación número 1014/95 de esta Sala, 
que trae su causa de los autos número 573/94 del Juzgado de lo 
Social de Burgos uno, seguidos a instancia de José Manuel 
Rodríguez Valle, contra INSS y otros, sobre invalidez, ha sido 
dictada la siguiente providencia:
Providencia: limo, señor don Marcos A. Blanco Leira. 
Presidente: lima, señora doña Teresa Monasterio Pérez. 
Magistrada: lima, señora doña Yolanda Colina Contreras, 
Magistrada Suplente-Burgos, 14 de mayo de 1996.
Dada cuenta, correspondiendo a este recurso el número regis­
tra! 1014/95 se designa Magistrado Ponente en el mismo al limo, 
señor don Antonio Tudanca Sáiz, lo que se hará saber a las partes, 
de conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, señalándose para votación y fallo el día 18 de junio próximo.
Así lo dispuso la Sala y lo firma el señor Presidente. Doy 
fe.-El Presidente-Ante mí, la Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma legal a la empresa 
Plásticos y Montajes Técnicos, S.L. Pymet, en paradero descono­
cido, expido la presente en Burgos a 14 de mayo de 1996.-La 
Secretaria (ilegible).
5281 2.875 ptas.
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 709 de 1996, por la 
Procuradora señora Escudero Esteban, en nombre y representa­
ción de doña Isabel Fernández Franco, contra la resolución del 
Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, 
de 27 de octubre de 1995, que desestima la reclamación número 
24/326/1992. Concepto: Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1059 de 1996, por el 
Procurador don José-María Ballesteros González, en nombre y 
representación de don Germán Fernández García, don Laudelino 
Pérez Fernández, don Andrés García Alvarez, don Florangel 
Martínez Valladares, don Teófilo Acevedo García, don Francisco 
García Fidalgo, don Valeriano Pablo Láiz Suárez, don Niniano 
Sánchez González y don Ramón Domingos Hompanera, contra 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Boñar de 14 de febrero de 
1996, por el que se eleva a definitivo el acuerdo plenario de modi-
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ficación de las Ordenanzas fiscales, adoptado en sesión de 24 de 
noviembre de 1995.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 29 de abril de 1996-Ezequías Rivera 
Temprano.
4690 3.500 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número tres 
de la ciudad de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 262/93, se tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos 
por Banco Herrero, representado por el Procurador señor 
González Varas, contra Miguel Fernández García, Benigna 
Palomo Roma, Isaac Fernández Palomo y M.a Teresa García 
Arias, sobre reclamación cantidad, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha he acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y, en su caso, segunda y tercera vez, término de 
veinte días y por los tipos que se indican, los bienes que se descri­
ben al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se señala el día 
4 de julio, a las doce horas, en la Secretaría de este Juzgado, sir­
viendo de tipo para la misma el valor de tasación de los bienes, 
bajo las condiciones siguientes: los bienes se sacan a pública 
subasta sin suplir previamente los títulos de propiedad; no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del ava­
lúo; para tomar parte en la subasta los licitadores deberán consig­
nar previamente en cualquier oficina del Banco Bilbao-Vizcaya, 
en la cuenta número 2124-0000-17-0262-93 una cantidad igual, 
por lo menos al tipo de la subasta, o del tipo de la segunda 
subasta, de tratarse de la tercera, no siendo admitidos si no exhi­
ben resguardo acreditativo de dicho ingreso; sólo el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a tercero; las car­
gas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiese, al 
crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día 10 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
con el tipo rebajado en un 25%.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda 
subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate las doce horas 
del día 10 de octubre de 1996, admitiéndose toda clase de postu­
ras con las reservas establecidas por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
-Urbana, casa en el pueblo de Cimanes del Tejar, a la calle 
Barrioscuro, n.° 15, que linda por la derecha entrando con casa de 
Félix Saquero; por la izquierda con otra de Armando Pérez; y 
fondo, con otra de Segundo García, inscrita en el Registro de la 
Propiedad número dos de León, al tomo 2.576, libro 25 de 
Cimanes del Tejar, folio 53, finca n.° 3.121.
Valorada en 2.300.000 pesetas.
En la ciudad de León a 22 de mayo de 1996.-E/. (ilegi­
ble).—Ante mi (ilegible).
5507 6.250 ptas.
Don José Enrique García Presa, Magistrado-Juez Acctal. del 
Juzgado de Primera Instancia número tres de la ciudad de 
León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 5/95, se tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos 
por Maderas del Chanón, S.L., representada por el Procurador 
don Santiago González Varas, contra Carbones San Antonio,
S.L., sobre reclamación de 9.101.390 pesetas de principal, intere­
ses, gastos y costas, en cuyo procedimiento y por resolución de 
esta fecha he acordado sacar a pública subasta por primera vez y, 
en su caso, segunda y tercera vez, término de veinte días y por los 
tipos que se indican, los bienes que se describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se señala el día 
15 de julio de 1996, a las doce horas, en la Secretaría de este 
Juzgado, sirviendo de tipo para la misma el valor de tasación de 
los bienes, bajo las condiciones siguientes: los bienes se sacan a 
pública subasta sin suplir previamente los títulos de propiedad; no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo; para tomar parte en la subasta los licitadores deberán con­
signar previamente en cualquier oficina del Banco Bilbao- 
Vizcaya, en la cuenta número 2124-0000-17-0005-95 una canti­
dad igual, por lo menos al 20% del tipo de subasta, o del tipo de 
la segunda subasta, de tratarse de la tercera, no siendo admitidos 
si no exhiben resguardo acreditativo de dicho ingreso; sólo el eje­
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a tercero; 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiese, al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día 16 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
con el tipo rebajado en un 25%.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda 
subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate las doce horas 
del día 16 de octubre de 1996, admitiéndose toda clase de postu­
ras con las reservas establecidas por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
1. -3 compresores, marca Atlas Copeo. Modelos AR-1, AR-3 
y AR-4. Se valoran en 300.000 pesetas.
2. -10 motores existentes en la nave de compresores y alma­
cén. Marcas, 2 Siemens, 7 Aguirena, 1 Lancor. Se valoran en la 
cantidad de 60.000 pesetas.
3. -Centro de transformación exterior del Pozo Marcelina, 
compuesto de: Armario de condensadores; placa de regulación; 
armario de interruptores de corte; tres transformadores y tres por- 
tafusibles de alta tensión; un transformador marca ALK 33.000 
KW. Se valora en 425.000 pesetas.
4. -Nave de máquina de extracción de 50 m.2 aproximada­
mente del Pozo Marcelina. Se valora en 1.750.000 pesetas.
5. -En dicha nave existe la siguiente maquinaria: Motor 
Siemens de 180 HP; reductora marca Guibe 23642; freno hidráu­
lico marca Amesa 890759; freno eléctrico marca Amesa 860998; 
bombo con cable enrollado; freno Siemens 715424; reostato, 
marca Siemens 715425; armario eléctrico de la máquina de 
extracción; como maquinaria auxiliar existe: Motor AEG 223384; 
freno eléctrico 4084; bombo con cable enrollado; teostato taber- 
gón 112 y armario eléctrico de máquina auxiliar. Se valora con­
juntamente en la cantidad de 1.850.000 pesetas.
6. -Castillete de 11 metros de altura de estructura metálica. 
Se valora en 350.000 pesetas.
7. -Esquí y vía del Pozo Marcelina. Se valora en la cantidad 
de 350.000 pesetas.
8. -Camión Dodge-Barreiros, matrícula AL-1179-G, con anti­
güedad de 1982. Se valora en 250.000 pesetas.
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9. -Camión Mercedes, matrícula M-5213-AD, con antigüedad 
de más de 16 años. Se valora en 90.000 pesetas.
10. -Camión Mercedes, matrícula MU-6257-E, con antigüe­
dad de más de 16 años. Se valora en 90.000 pesetas.
11 .-Pluma, marca Comovasa. Se valora en la cantidad de 
120.000 pesetas.
12. -Turismo todo terreno marca Land Rover, matrícula LE- 
5988-K, con una antigüedad de 12 años. Se valora en la cantidad 
de 80.000 pesetas.
13. -Armario eléctrico de máquina de extracción y cuadro de 
mando de la misma. Con dos transformadores de 33 KV uno de 
380 V-620 KW y otro de 220 V-200 KW. Se valora en la cantidad 
de 1.600.000 pesetas.
14. -Soldadura eléctrica, tipo GAR 450 n.° 48187. Se valora 
en 13.000 pesetas.
15. -Nave del taller, de unos 20 metros de largo por 8 de 
ancho, con techo de uralita. Se valora en 2.400.000 pesetas.
16. -2 Soldaduras eléctricas. Se valora conjuntamente en 
25.000 pesetas.
17. -Un soplete para cortar, marca Harris, modelo 62. Se 
valora en 60.000 pesetas.
18. -Una sierra de hierro, eléctrica, marca Sabi 18, motor 
marca Asea 4222. Se valora en 38.000 pesetas.
19. -Un taladro, marca Arno, con motor marca Ceenemesa 
8052564. Se valora en 36.000 pesetas.
20. -Un tomo, marca REM. Se valora en 150.000 pesetas.
21. -Diverso material eléctrico. Se valora en la cantidad de 
30.000 pesetas.
22. -Máquina de extracción, marca PAIM PDN, modelo HE 
360 HD14 tipo 60-06-1300-30. Se valora en 2.800.000 pesetas.
23. -Centrales hidráulicas marca Lind-Ag-Aschaffenburg y 
dos motores con central hidráulica y convertidor. Se valoran en 
2.400.000 pesetas.
24. -2 mesas de oficina. Se valoran en 12.000 pesetas.
25. -Oficina general y botiquín. Se valoran en la cantidad de 
110.000 pesetas.
26. -2 ordenadores. Se valoran en 380.000 pesetas.
27. -5 máquinas de escribir, 3 calculadoras, 2 impresoras, 1 
fotocopiadora. Se valoran conjuntamente en la cantidad de 
260.000 pesetas.
28. -4 mesas de oficina. Se valoran en 24.000 pesetas.
29. -Nave de compresores y almacén, de 5 metros de ancho 
por 25 de largo. Se valoran en 1.875.000 pesetas.
Dado en León a 22 de mayo de 1996.—El Magistrado-Juez 
Acctal., Sr. García Presa.-La Secretaria Judicial, Sra. González 
Sánchez.
5508 14.250 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don José Enrique García Presa, Magistrado Juez de Primera 
Instancia número cuatro de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y bajo el 
número 11/96, se tramitan autos de procedimiento judicial suma­
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de 
Banco Español de Crédito, S.A., representado por la Procuradora 
doña Beatriz Sánchez Muñoz, contra don Antonino Martínez 
López y doña M.a Isabel San Millán García, en reclamación de 
22.266.949 pesetas, en cuyos autos y por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta, por primera vez y, en su caso 
por segunda y tercera vez, término de veinte días, sin suplir pre­
viamente la falta de títulos y por el tipo de 25.382.500 pesetas 
para la finca primera y 6.922.500 pesetas para cada una de las fin­
cas 2.a y 3.a, que es fijado en la escritura de constitución de hipo­
teca de las fincas especialmente hipotecadas y que serán objeto de 
subasta, y que luego se describirán, señalándose para dicho acto 
las trece horas del día 11 de julio de 1996, el que tendrá lugar en 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en avenida Sáez de Miera, 
número 6.
Se previene a los licitadores que para tomar parte en el 
remate, deberán consignar previamente en la mesa de Secretaría 
de este Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual al menos al 20% del tipo citado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que los autos y la certificación registral a que 
se refiere la regla 4.a de dicho artículo 131, se encuentran de 
manifiesto en esta Secretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores al crédito del actor -si los hubiere- continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subro­
gado en las responsabilidades de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate y, por último, que las posturas 
podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda, las trece horas del día 11 de sep­
tiembre de 1996, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
con la rebaja del 25% del tipo de subasta que sirvió para la pri­
mera, sin que se pueda admitir postura inferior a este tipo. En 
cuanto al depósito para tomar parte en la misma será el 20%, por 
lo menos, del tipo de esta subasta.
Asimismo, de no existir licitadores en dicha segunda subasta, 
se anuncia la tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y 
lugar, señalándose para dicho acto las trece horas del día 11 de 
octubre de 1996, en que se llevará a efecto el remate, admitién­
dose toda clase de posturas con las reservas prevenidas en la Ley. 
En cuanto al depósito para tomar parte en esta subasta será el 20% 
del tipo fijado para la segunda.
En todas las subastas desde el anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositado 
en la Secretaría de este Juzgado, junto a aquel, el importe de la 
consignación o acompañando el resguardo de haberlo hecho en el 
establecimiento destinado al efecto.
Los bienes objeto de subasta son:
L°-Finca diecisiete. Piso vivienda quinto izquierda, subiendo 
escalera (cuarto de viviendas), tipo H, sito en la quinta planta alta 
del edificio en León, calle Ramiro Valbuena, número 4. Tiene una 
superficie útil de sesenta y tres metros y cuarenta decímetros cua­
drados. Linda: Tomando como frente la calle de Ramón Alvarez 
de La Braña; frente, dicha calle, a la que tiene terraza y vivienda 
centro de su planta; derecha, de don Paulino Zorita; izquierda, 
vivienda centro de su planta y fondo, rellano de escalera y ascen­
sores, caja de escalera y patio de luces. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de León, al tomo 2.431, libro 76 de la 
Sección 1.a A, folio 110, finca número 4.076.
2. °-Subparcela a) de la 159, polígono 11. Rústica, regadío a 
La Encina, Ayuntamiento de Chozas de Abajo (León), de treinta y 
dos áreas, cuarenta centiáreas. Indivisible. Linda: Norte, acequia; 
Sur, subparcela B) propiedad de don Angel López Honrado; Este, 
carretera de Valcavado y Oeste, camino. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número dos de León, al tomo 2.561, libro 56 de 
Chozas de Abajo (León), folio 145, finca número 8.208.
3. °-Subparcela a) de la 144, polígono 11. Rústica, regadío a 
La Encina, Ayuntamiento de Chozas de Abajo (León), de una 
hectárea, veinte áreas, setenta y siete centiáreas y cincuenta decí­
metros cuadrados. Linda: Norte, acequia y colector; Sur, subpar­
cela B) propiedad de don Angel López Honrado; Este, acequia y 
Oeste, colector. A esta finca la atraviesa una senda por donde 
tiene salida. Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de 
León, al tomo 2.561, libro 56 de Chozas de Abajo, folio 149, 
finca número 8.210.
Dado en León a 20 de mayo de 1996.-E/ José Enrique García 
Presa.-El Secretario (ilegible).
5473 10.250 ptas.
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El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cua­
tro de León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 695/88, se 
tramitan autos de juicio menor cuantía a instancia de Inocencio 
Diez Alvarez, representado por el Procurador don Emilio Alvarez 
Prida Carrillo, contra don Fulgencio Revuelta Prieto, representado 
por el Procurador don Femando Fernández Cieza, en cuyos autos 
he acordado sacar a subasta por término de veinte días, los bienes 
inmuebles que se describirán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en avenida Sáenz de Miera, número 6, de León, en la forma 
siguiente:
En primera subasta, el día once de julio, a las trece horas, por 
el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día dieciocho de septiembre, a las 
trece horas, caso de no haber habido postores en la primera ni 
haberse pedido adjudicación en debida forma por el demandante, 
y rebajándose el tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día dieciséis de octubre, a las trece 
horas, si no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a 
derecho la adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a 
tipo.
Se advierte a los licitadores:
1. °-Que no se admitirán posturas en primera y segunda 
subasta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de licita­
ción.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda 
subasta, deberá consignarse previamente, en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o superior al veinte por 
ciento del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad 
habrá de verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado que haya celebrado la subasta, con asistencia del 
cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello previa o simultánea­
mente al pago del resto del precio del remate.
5. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
6. °-Títulos de propiedad: Se anuncia la presente sin suplir 
previamente la falta de títulos de propiedad.
7. °-Que, asimismo, estarán de manifiesto los autos.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cance­
lar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
-Urbana: Finca setenta y seis.-Vivienda sita en la planta alta 
cuarta, de la casa sita en León y su calle de Alfonso V, número 
dos, cuatro y seis. Es la única con acceso también por la escalera 
común a las demás viviendas de este portal. Consta de diferentes 
habitaciones y servicios. Su superficie construida es de ciento cin­
cuenta metros y sesenta y ocho decímetros cuadrados, y según se 
mira a su puerta de entrada, linda: Por frente, con el rellano de la 
escalera; por derecha, con patio de luces común a esta finca y a la 
de la calle Ordoño II, n.° 8; con izquierda, con vivienda setenta y 
siete de esta planta; fondo, con edificio del Banco de Fomento. Se 
le asigna una cuota de participación de un entero y seiscientas 
le asigna una cuota de participación de un entero y seiscientas 
sesenta diezmilésimas por ciento -1,0660-,
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de León, 
a favor de doña María Rosa Alonso Amez, conjuntamente con su 
esposo, don Fulgencio Revuelta Prieto, al tomo 1.912, libro 254 
de la Sección 1.a, finca 18.850, folio 82, inscripción 3.a.
Teniendo en cuenta su emplazamiento, tipo de construcción 
y estado actual del inmueble, el Técnico que suscribe estima que 
su valor total es de cuatro millones novecientas setenta y cinco 
mil pesetas.
Dado en León a 23 de mayo de 1996.-Conforme: El 
Magistrado-Juez (ilegible).—El Secretario (ilegible).
5605 9.875 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Doña M.a Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número cinco de León. Doy fe.
Cédula de citación
El limo, señor Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
número cinco de los de esta ciudad de León, por providencia de 
esta fecha dictada en el juicio de faltas número 68/96, por el 
hecho de hurto, acordó señalar para la celebración del correspon­
diente juicio de faltas el próximo día nueve del mes de julio de 
mil novecientos noventa y seis, a las 10.20 horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Instrucción número cinco, sita en la 
calle Sáenz de Miera, 6, mandando citar al señor Fiscal y a las 
partes y testigos para que comparezcan a celebrar dicho juicio, 
debiendo acudir las partes provistas de las pruebas de que intenten 
valerse, y con el apercibimiento a las partes y testigos que de no 
comparecer ni alegar justa causa para dejar de hacerlo se les 
impondrá la multa correspondiente, conforme dispone el artículo 
966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los acusados 
que residan fuera de este municipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 970 de la referida ley procesal.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que sirva de citación en legal forma a la denunciada Esther 
Fernández Cordero, cuyo actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León a 24 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, M.a Pilar del Campo García.
5621 3.375 ptas.
* * *
Doña M.a Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número cinco de León. Doy fe.
Cédula de citación
El limo, señor Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
número cinco de los de esta ciudad de León, por providencia de 
esta fecha dictada en el juicio de faltas número 12/96, por el 
hecho de robo, acordó señalar para la celebración del correspon­
diente juicio de faltas el próximo día nueve del mes de julio de 
mil novecientos noventa y seis, a las 10.30 horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Instrucción número cinco, sita en la 
calle Sáenz de Miera, 6, mandando citar al señor Fiscal y a las 
partes y testigos para que comparezcan a celebrar dicho juicio, 
debiendo acudir las partes provistas de las pruebas de que intenten 
valerse, y con el apercibimiento a las partes y testigos que de no 
comparecer ni alegar justa causa para dejar de hacerlo se les 
impondrá la multa correspondiente, conforme dispone el artículo 
966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los acusados 
que residan fuera de este municipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 970 de la referida ley procesal.
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Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que sirva de citación en legal forma a los denunciados José 
Chorro Paz y José Luis Fernández, cuyo actual paradero se desco­
noce, expido, firmo y sello la presente en León a 24 de mayo de 
1996.-La Secretaria, M.a Pilar del Campo García.
5622 6.375 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León, Stta.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo bajo el número 183/93 y promovidos por Banco de 
Castilla, S.A., contra don Porfirio Bayón Martínez, sobre recla­
mación de 1.952.562 pesetas, más otras 700.000 pesetas para inte­
reses y costas, en los que se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, los bienes embarga­
dos a la parte demandada, que luego se relacionarán y cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en el 
Paseo Sáenz de Miera, de esta localidad, el día 5 de julio para la 
primera, 5 de septiembre, para la segunda y el 7 de octubre para la 
tercera, a las 11.00 horas, bajo las siguientes condiciones:
Primera: Para tomar parte en cualquiera de las tres subastas, 
deberán los licitadores consignar previamente en el B.B.V. de esta 
localidad, oficina Juzgados, cuenta número 
2119/0000/17/0183/93, una cantidad no inferior al 20% del tipo 
de la primera y segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi-' 
tidos.
Segunda: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo o tipo correspondiente, siendo la 
segunda con rebaja del 25 por 100, y la tercera sin sujección a 
tipo.
Tercera: Que las cantidades consignadas se devolverán a los 
licitadores, excepto las que correspondan al mejor postor, que 
quedará en su caso, a cuenta y como parte del total precio de 
remate que no podrá hacerse en calidad de ceder el remate a un 
tercero, salvo en el caso del ejecutante, quien deberá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate.
Cuarta: Que a instancia del actor podrán reservarse los depó­
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio­
nes pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por 
orden de sus respectivas posturas.
Quinta: Que el rematante deberá consignar la diferencia entre 
lo depositado para tomar parte en subasta y el total precio del 
remate en los términos y condiciones señalados en la Ley.
Sexta: Que las cargas anteriores y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin can­
celar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
Los bienes que se subastan y sus precios son los siguientes:
El derecho de acceso diferido a la propiedad, de la vivienda 
sita en la calle La Playa, número 6, piso 3.° B, de Gradefes. Es 
una vivienda de protección oficial perteneciente al grupo 87050 
cuenta 16 (6) en Gradefes (León). Vivienda tipo (1). Superficie 
útil aproximada 44,68 m.2. Cuota de participación: 10,66%.
Linderos: Fondo, patio de luces; derecha, puerta letra A 
(Matías Muñiz Sanjurjo); izquierda, exterior con dirección a pis­
cinas municipales; frente, con la calle La Playa; bajo, Eladio 
Rodríguez Reyero; encima tejado.
Valor del derecho de acceso diferido a la propiedad. 343.000 
pesetas.
Y en cumplimiento de lo acordado y su exposición en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, Boletín Oficial de la 
Provincia y Ayuntamiento de Gradefes, expido y firmo el pre­
sente en León a 16 de mayo de 1996.-La Secretaria Judicial, 
Beatriz Sánchez Jiménez.
5474 7.875 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Andrés Rodríguez Cuñado, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil número 
487/95, se ha dictado la siguiente:
Cédula de citación a juicio verbal civil
De orden del señor Juez de Primera Instancia número uno de 
Ponferrada, en providencia de esta fecha, cito a Vd. a fin de que 
en el día 19 de junio de 1996 a las doce, comparezca en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la avenida Huertas del 
Sacramento, para asistir a la celebración del juicio verbal civil a 
que se refiere la adjunta copia de demanda.
A cuyo acto deberá concurrir con los medios de prueba de 
que intente valerse, bajo apercibimiento de que si no lo hace, le 
parará en su rebeldía el perjuicio a que hubiere lugar con arreglo 
el artículo 729 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y para que sirva de citación en legal forma al demandado de 
los presentes autos don Miguel Angel Abraila Mateo, expido y 
firmo la presente. En Ponferrada a 20 mayo de 1996.-El 
Secretario, Andrés Rodríguez Cuñado.
5394 2.500 ptas.
* * *
Notificación de tasación de costas
Don Andrés Rodríguez Cuñado, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de Ponferrada y 
su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo 512/93, promo­
vidos por doña Isabel Macías Amigo, en nombre y representación 
de Manuel Conde Ferreiro, contra Eloína Alvarez Abad, en recla­
mación de cantidad, se ha practicado la siguiente tasación de cos­
tas, de la cual se da traslado y vista por término de tres días a cada 
una de ellas comenzando por la condenada al pago, para que den­
tro de dicho término puedan alegar lo que estimaren conveniente 
en orden a la misma:
-Honorarios señor Letrado 115.977 pesetas.
-Gastos Procurador 16.990 pesetas.
-Total derechos 90.000 pesetas.
-IVA (16 1/4 Derechos) 14.400 pesetas.
-Suma total de costas 237.367 pesetas.
Importa la presente tasación de costas doscientas treinta y 
siete mil trescientas sesenta y siete pesetas.
Dado en Ponferrada a 7 de mayo de 1996.—El Secretario, 
Andrés Rodríguez Cuñado.
5647 2.625 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Cédula de citación
En los autos de juicio de faltas seguidos en este Juzgado con 
el número 11/96, por lesiones en agresión se ha acordado citar de 
comparecencia a Miguel Alves Pires, hoy en ignorado paradero 
para que se presente en este Juzgado el día 18 de junio y hora de 
las once y veinticinco a fin de celebrar el correspondiente juicio 
de faltas y con apercibimiento de que deberá venir acompañado 
con las pruebas de que intente valerse. Asimismo se le instruye de 
su derecho a valerse de Letrado.
Astorga, 15 de mayo de 1996.-La Secretaria Judicial (ilegible).
5296 1.250 ptas.
